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Laburpena
Lan honetan 1825eko eskuizkribu argitaragabe bat aurkezten dugu, mendebaleko 
euskararen barruan kokapen berezia duen Antzuolako hizkeran idatzia.
Edizio honetan, batetik hizkuntz azterketa eta hiztegia dakartzagu eta bestetik, tes-
tuaren transkripzioa beharrezko zuzenketa eta oharrekin.
Kristau-ikasbide honek eta herri bereko XVII. mendeko Amiletarenak aukera ematen 
digute, bi garaitan jasotzen den hizkera gaur egungoarekin alderatzeko.
Argitalpena mikrodialektologiaren ikuspuntutik interesgarria iruditzen zaigu eta 
mendebaleko hizkeren eraketa prozesuaz ere datu batzuk eman litzake.
Giltz hitzak: Antzuola-dotrina-XIX. mendea-mendebaleko euskara-edizioa.
Abstract
The aim of this paper is to present a nineteenth-century manuscript containing previ-
ously unpublished material in a particular variety of the western Basque, which was spo-
ken in the village of Antzuola (Deba Valley).
This catechism together with the Amileta’s one, written in the same village in the 17th 
century, enable us to compare the local dialects of two different periods with that of today.
The edition offers some remarks on the language data, a vocabulary and the transcrip-
tion of the text with the corresponding corrections and additional notes. This brief analy-
sis and the data provided by the edition may be of particular interest for the study of mi-
cro-dialect variation and language change on western Basque.
Keywords: Antzuola-catechism-19th century-western Basque-edition.
0. Sarrera
0.1. Testuaz
Jarraian aurkezten dugun testu hau ezin esan orain arte erabat ezezaguna zenik. 
Besteak beste, Lakarrak Bizkaiera Zaharreko lekukotasunekin alderatzeko erabili 
* Lan hau Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren ikertzaileak pres-
tatzeko programako dirulaguntzari esker burutu da. Eskerrak eman nahi nizkieke Euskaltzaindiari eta 
Pruden Gartziari eskuizkribuaren kopia digitala nire eskura jartzeagatik. Nire esker ona, baita ere, Jo-
seba Lakarrari artikuluaren zirriborroari egindako ohar eta zuzenketengatik eta Ricardo Gómez eta Julen 
Manterolari zalantza batzuk argitzen laguntzeagatik.
[ASJU, XLII-2, 2008, 139-209]
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zuen (1986: 663), Larrañagak ere Antzuolako hizkera aztertzerakoan eskuizkribu ho-
nen berri eman zigun (1998: 9) eta OEHn bertan ere jasotzen da; bertan CatAnz2 
laburduraren bidez aipatzen dira testu honetatik jasotako aldaerak. Hala ere, ale ba-
karreko dotrina honek ez du oihartzun handirik izan. Neurri batean, hori ikerlari as-
korentzat oraindik ezezaguna edo eskuragaitza zelako izan liteke.12Horregatik, espero 
dugu lan honen bitartez guztiengana hurbiltzea eta erabilterrazago egitea.
Eskuizkribua egileak berak sinatuta dagoen arren, haren izenaren inizialak baka-
rrik dakartza: Por el Dr. P. A.Y. Dena dela, izenburuan bertan beste bi datu interes-
garri ematen zaizkigu: dotrina Antzuolako berba moduan idatzita dagoela bata, eta 
1825eko data bestea. 73 orrialdek osatzen dute, 14.5 × 21.5 formatukoak: lehenengo 
orrialdea azala da eta azken hiru orrialdeetan Maria Santisimen Letañia izenburupean 
latinezko otoitzok jasotzen dira; tarteko orrialdeetan dator edizio honetan aztergai 
dugun testua. Orrialdeak zenbakitu barik daude eta, beraz, edizio honetarako zenba-
kitu ditugu. Oro har testua oso erraz irakurtzen da, baina orrialde batzuetako beheko 
eskuineko ertza urratua dagoelako testu zati batzuk galdu dira.
Testuaren edukiari dagokionez, kristau ikasbidearean ohiko parteak biltzen ditu. 
Dena den, testuaren interes nagusia guretzat darabilen hizkuntz aldaeran datza. 
xix. mendeko Antzuolako euskararen lekukotasuna da. Mendebaleko hizkeren artean 
kokapen berezia du berorrek, bazter batean eta erdialdeko hizkerekin mugan aurkitzen 
baita. Kronologiari dagokionez, Lehen Euskara Modernoa bezala ezagutzen dugun ga-
raikoa da. Garai hartan errotu ziren Literatur Gipuzkera eta Bizkaiera eta, ondorioz, 
Hego Euskal Herriko euskarazko produkzioa nabarmen hazi zen, baina haiengandik 
urrun samar geratu zen eremu honetako euskara. Literatur hizkera haien indarrak hiz-
kera txikiak edo hizkuntz fenomeno lokalagoak lausotu dizkigu eta horiek kontuan har-
tzen dituzten ikerketak ere gutxiago dira gure artean. Herri-hizkeretan idatzitako testuak 
asko ez badira ere, apurka-apurka ari dira azaltzen eta komeni da hizkuntzaren historia 
eta dialektologiaren esparrutik ikerlariek testu zaharroi arretaz erreparatzea. Euskalki his-
torikoen sorrera eta eboluzioa ezagutzeko aurrerapauso izango direla sinetsita gaude.
0.2. Gure edizioaz
Edizio honetarako Azkue Bibliotekako arduradunei esker eskuratu genuen eskuiz-
kribuaren kopia digitala erabili dugu.
Gure edizioan oro har jatorrizko testuaren grafia mantendu dugu, ohiko aldaketa 
txiki batzuekin: puntuazioa eta letra larri edo xeheen erabilera egokitu egin ditugu, 
zenbait hitzen banaketa ere gaurkotu egin dugu —egokitzapenak hots-aldaketaren 
bat eragingo lukeen kasuetan izan ezik— eta laburdurak osatu egin ditugu. Bestelako 
aldaketa guztiak nolabait markatu ditugu edo oin oharretan azaldu.
Testu nagusian irakur daitekeena azken bertsioa edo zuzendutakoa da eta [ ] kako 
zuzenek ohi bezala testuko hutsuneak osatzeko guk egin ditugun eransketak adieraz-
ten dituzte. [...] kakoen barruan hiru puntuak ezarri ditugu material urratua edo ira-
kurgaitza osatu ezin izan dugun kasuetan. Letra etzana erabili dugu eskuizkribuan az-
pimarratuta datozen pasarteetarako eta letra lodiz eman ditugu izenburu itxurakoak. 
1 Eskuizkribua Azkue Bibliotekan zaintzen da: [Antzuolako dotrina] [ABA-HIS, KEH-13, 16]. Ar-
tikulu honen amaieran, erakuskari gisa, eskuizkribuaren orrialde batzuen argazkiak gehitu ditugu.
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Testuko orrialde banaketa markatzeko <> gezi-erako kakoen barruan ezarri ditugu 
zenbakiak (orri zenbakia eta r = aurrealdea, v = atzealdea).
Lehen atalean aurkezten ditugu testuaren hizkuntz-ezaugarri nagusiak. Antzuo-
lako hizkeraren bilakaera hobeto ezagutzeko bertako beste lekukotasunekin aldera-
tzen saiatu gara: horretarako, 1678 aldeko Amiletaren doktrinaren edizioa (Arejita 
1988) eta gaur egungo Antzuolako hizkera aztertzen duten lanak (Larrañaga 1998, 
Zuazo 2006b) erabili ditugu.
I. Grafia eta hotsak
1. Bi grafema erabiltzen ditu /b/ hotsa adierazteko: <b> eta <v>. Maileguetan 
erabiltzen da batez ere <v> grafema, jatorrizko grafia mantenduz, hau da, erabilera 
etimologikoa da: verba, virgina, virtute, avaricia, vicio etab.
Euskal etorkikoen artean ere ezagunak dira tradizioz <v>z idatzi izan diren hitzak: 
vici, vizitza, viotz, viztu etab. Hala ere, badaude zalantzak eta bi eratara idatzitako hi-
tzak ere: vacarric/bacarric, bidar/vidar, vorondate/borondatia etab.
Aipagarriak dira dave ‘dute’ eta daven ‘duen’ bezalako aldaerak ere, kasu horietan 
pentsa genezakeelako <v> grafema bokalerdia adierazteko erabili zela, baina ez dugu 
uste horrela denik, izan ere, gehienetan <b> erabiltzen baitu dabe, daben, dabenak eta 
horrelakoetan. Gainera, egon-en adizkietan <u> erabiltzen du beharbada bokalerdia 
irakurri beharko genukeen kasuetan: dauala...
2. Hegoaldeko tradizioari jarraituz, <h> erdal jatorriko hitzetan bakarrik erabil-
tzen da, oro har: honratzia, humanidadien, haciendeen, heredero, hostian etab. Tartean 
<ch> eta <th> digrafoak ere ageri dira: Christo, theologalac etab. Salbuespen bat aur-
kitu dugu: han (1v) hitza. Hala ere, an idazten du beste sei aldiz eta andic behin.
3. Nabarmentzekoa da <tz> eta <ts> grafemak gaur egun bezalaxe erabiltzen direla, 
salbuespenik gabe, Larramendik proposatu bezala (Lakarra 1985: 243, Urgell 1987: 359).
Kontsonante ozenen ondorengo posizioan badirudi txistukari afrikatuen aldeko 
neutraltzea gertatzen dela: esperantza, alcantzatzia etab. Hala ere, ez dira gutxi posi-
zio horretan <s>/<z> grafiak ageri dituzten hitzak ere: Anzuela, enzutia, esperanzia, 
quenzeco, pensatzia etab. Biak bereizteko baliabideak dituela kontuan izanda, pentsa 
genezake egoera desberdinetan daudela hitzok.
Erdaratiko maileguetan frikariaren grafia agertzen da nagusiki: templanza, ence-
rratzen, reverencia, pensamentu, consolatzia, alcanzauco etab. Salbuespen bakarrak es-
perantza eta alcantzatzia dira.
Aditzizenetan <tz> da nagusi (jantzitzia, aguintzen, itantzen, quentzeia), baina 
quenzeco eta ezconzeco ere badira.
4. Testuak ez du txistukari apikari eta lepokarien arteko neutraltzerik erakusten. 
Oposaketa mantentzen da, beraz, grafikoki behintzat.
Frikari lepokaria, /s/, <c> nahiz <z> grafemen bidez adierazten da e edo i bokalen 
aurreko posizioan eta <z> grafemaz beste posizio guztietan: guztiac (1v), cergatic (1v), 
izenian (2r), obraz (3r), viciac (3r)...
Afrikatuetan jatorrizko /tś/ apikaria zenbait hitzetan sabaikaritu egin dela ikus 
daiteke: echaietatic (2r), jachi (3r), eracuchi (3v), dechut ‘dizut’ (8v), dechudan (8v), 
uchetic (14r), euchan ‘zion’ (15r), ichusi (32v). Gaur egun Soraluzen eta Berga-
rako Osintxu auzoan jasotzen da ahoskera hori (Zuazo 2006b: 63), baina Antzuo-
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lan, mendebaleko joera orokorrarekin bat, lepokariaren aldeko neutraltzea gertatu 
da (salbu atxo ‘atso’ hitzean) (Larrañaga 1998: 43). Hala ere, testuan bertan, <ts> 
ageri da beste hitz batzuetan: etsay (1v, 11v), etsayac (9r), etsayetatic (10v), lotsaz (32r, 
32v). Beraz, badirudi oraindik bi hotsen arteko oposaketa mantentzen zela edo ez 
zirela guztiz neutraldu eta antzinako oposaketa horren arrastoak omen daude gaur 
egun oraindik Lizarraga auzoan (Larrañaga 1998: 43).
/j/ bokalerdiak eragindako sabaikaritze automatikorik ez dago, nahiz eta bizkaie-
razko beste hizkeretan erregularra izan den: nayzen (8v), gaitzic (24v), noyz (28v)... 
Gainera, eliza (3r) eta deritzo (14v) aldaerak ditugu, txistukariari eta bokalismoari 
erreparatzen badiegu, bietan erdi-ekialdeko aldaerekin bat egiten dutelako (vs. mend. 
elexa, deretxo). Dirudienez, txistukarien palatalizaziorik ez da inoiz izan Antzuolan, 
eta beraz, arkaismoa gorde da. Amiletaren dotrinan ere eliza, noiz, naiz eta bacoiz, 
gaiz aldaerak daude eta gaur egun oraindik sabaikari gabeko formak dira nagusi Ber-
gara, Antzuola eta Oñati aldean. Alboko Leintz eta Aramaio ibarretan, berriz, aldaera 
bustiak entzuten dira.
5. Kontsonante ozenei dagokienez, i bokalak eragindako sabaikariak bazituen 
Antzuolako hizkerak: ill, billatuco, virgiña, ciquiñen, etab. Dena dela, beti ez ditu 
<ll> eta <ñ> grafiak erabiltzen eta beraz, zaila da palatalizazioa testuinguru guztietan 
eta sistematikoki betetzen zen edo ez erabakitzea.
Badakigu bokal aurreko ingurunea dela asimilazio bustidura jazotzeko oparoena 
(Oñederra 1990: 52). Hain zuzen ere, testu honetan silaba bukaerako posizioan 
—kontsonante aurrean edo hitz azkenean—, <il>, <in> eta <yn> grafiak dira ohikoe-
nak: guinducen (1v), eguin (2r), zurequin (2v), iltia (4r), ilteco (6v), humildadia (9r), 
usain (9v), ceyn (13v, 14v, 19r, 20r etab.), il (17r), ilten (17v), etab.; baina, ill (17v) 
eta ceyñ (24r, 24v) ere badaude.
Bokal aurrean, albokariari dagokionez <il> idazten du batzuetan: ila (3r), ilac 
(3r), ilen (5v), deila (20r), etab., baina <ill> dago deilla, billatuco hitzetan eta <ll> 
soila libratzallia, faborezizalliac hitzetan. Sudurkarietan ez da erregulartasunik ikus-
ten: <in>, <iñ>, <yn>, <yñ> eta <ñ> soila darabiltza; azken hirurak /Vjn/ testuingu-
ruan bakarrik. Hona adibide batzuk: Erreñua (2r), tentacinuan (2v), Virgiña (3v), 
premina (7r) , ocasiño (8v), fina (13v), Erreynua (20r), etab.
6. Hiatoetatako bilakaerak
a) Mendebaleko hizkera modernoetan ezagunak dira hiatoek izan dituzten bi-
lakaera desberdinak, Bonapartek bereziki nabarmendu zituenak (Hualde & 
Gaminde 1997). Hizkera batzuetan o eta e bokalak itxi egiten dira bokal ireki 
baten aurrean, disimilazioz, eta doktrina honetan dagoeneko erabat betetzen 
da bilakaera: devocinua (1v), gaiztuetatic (1v), Jaungoicua (2r), poderiuen (3r), 
fedecuac (4v), osua (6r), daguana (7r)... eta curutzia (1v), bularrian (1v), libra-
tziagatic (1v), beriala (2r), semiaren (2r), guria (2r), batyatu (10r)... Amileta-
ren doktrinan, berriz, ez zegoen oraindik honen arrastorik.
b) Mendebal zabaleko bereizgarria da -a + a > -ea (> -ia, -ie) egitea: Bizkaian, 
Araban, Nafarroako Burundan, Gipuzkoako Deba ibarrean, Goierrin eta 
Urolaldeko hizkera batzuetan betetzen da. Testu zaharrenetatik hasita leku-
kotzen da bilakaera hau gainera. Doktrina honetan -ia ageri da, aurreko pun-
tuan azaldu dugun bilakaeraren ondorioz: doctrinia (1v), sarreria (1v), aitiaren 
(2r), eriotzia (5v)... eta doyazen (17r), doyan (30r)...
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Arau horren ondorioz -e > -a egin da hitz batzuetan eta hemen zalantzak daude: 
altaraco (35r) baina altareco (16v, 29v) eta altareqüen (29v) adibidez. Arauaren sal-
buespenak dira inesibo singularra eta absolutibo plurala. Kasu bi horietan bokal ge-
minatua gordetzen zen Amiletaren doktrinan (obraak, santaan, prophetaak...), baina 
bokal bakarra ageri da 1825eko doktrina honetan: promesac (3v), Gaizuman (6r), 





1. sg ni, nic, niri, nigaticpl gu, guc, guri, gurekin, gugatic, gugandic, gugana/guregana
2. sg zu, zuc, zuri, zurekin, zugana, zuretzat
3. sg aura, arec, aetan bera, berac, beraganpl arec, aekin, aetan erac, erequin
Deigarria da testuan ez dela 1. eta 2. pertsoako izenordain indarturik ageri, geni-
tibo kasuan izan ezik:
arruntak indartuak
1. sg nerepl gure gere/geure
2. sg zure
3 sg aren berepl aren eren
Lehenengo pertsona singularrean nere da testuko forma bakarra. Erdialdeko bi-
lakaera izan zen neure > nere, eure > ere etab. baina Antzuolan gaur egun nere forma 
arrunt bezala eta neure forma indartu bezala erabiltzen dira. Izenordain arruntaren 
ene forma zaharra inguruko beste testu batzuetan lekukotzen da oraindik xix. men-
dean: Umerez oñatiarraren eskuizkribuetan2 eta Gatzagako doktrinan (1862)3 ere 
bai.
Pluralean berriz hiru forma daude: gure, gere eta geure. Forma “indartuak” bihur-
kari gisa erabiltzen dira gehienetan, salbuespenen batekin, baina alderantzizko sal-
buespenak gehiago dira, hau da, sarriago erabiltzen da gure forma arrunta bihurkaria-
2 Umerezen berri Elortza (1996) lanean.
3 Ikus Uribe-Etxebarria (prestatzen)
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ren ordez: barcatu deigula Jaungoicu[a]c GURE becatuac (21r), Salbadu guinducen GURE 
becatuetatic (1v). Bestalde, Jaungoico gure Jauna izen sintagman beti forma arrunta 
darabil.
Bigarren pertsonan ere zure forma bakarrik agertzen da: itzuli eguizu guregana 
ZURE begui misericordioso orrec (3v), ZURE curutze santuequin redimidu cinduan mun-
dua (11v)
Hirugarren pertsonan ere bi forma bereizten dira: aren da forma arrunta singular 
nahiz pluralerako eta bere/eren posesibo bihurkariak edo indartuak dira.
2. Determinatzaileak
2.1. Erakusleak
abs erg dat gen leku-kasuak beste
1. grad sg au onek onen onetan, onetatikpl onek onei onen onekin
2. grad sg ori orretanpl orrek orren orretan
3. grad sg aura arek aren a(r)etanpl arek aren aetan
Erakusleak erro berekoak dira singular nahiz pluralerako (on-, or-, ar-) eta hiru-
garren graduko erakusleetan ‘-r- + herskari’ kontsonante multzoa saihestu egiten da: 
arek, aretan, etab.4 Bi ezaugarri horiek ohikoak dira mendebalean.
Hirugarren graduko erakuslearen absolutiboko forma aldendu egiten da mende-
baleko ohiko formatik: aura (vs. a). Gaur egun ere aura forma erabiltzen da, baina 
Amiletaren doktrinan ura zegoen.
Hirugarren graduko erakusle indartua (ber-) ere erabiltzen da: Da Jaungoicua 
BERA, Aita, Semia, eta Espiritu Santua (13v), Uniduric Divinidadiequin BERAREQUIN 
(17v), izan cituen gorputzequin eta animequin EREQUIN (18v).
2.2. Artikuluak
2.2.1. Mugagabea
Alde batetik, ohikoa da izena mugagabean agertzea juramentu egin, bekatu egin, 
damu izan, egarri izan... bezalako esapideetan: JURAMENTU alperric ez eguitia (4r), 
baina Ceyñec eguiten dau JURAMENTUA alperric? (23v).
Bestetik, Seme eta Espiritu Santu izenak mugagabean ageri dira behin subjektu 
funtzioan, izen bereziak izango balira bezala: Irugarrena sinistia SEME Jaungoicua 
4 Galdetzaileetan berriz mantendu egiten da -rC- kontsonante multzoa: certara, certaraco, cergatic, 
norgandic...
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dala. Laugarrena sinistia ESPIRITU SANTU Jaungoicua dala (5r), baina aurrerago SEMIA 
Jaungoicua da?, ESPIRITU SANTUA Jaungoicua da? (13v).
Aita eta ama izenak ere normalean mugagabean erabiltzen dira, Jainkoari edo 
Ama Birjinari erreferentzia egiten diotenean ere. Hala ere, birritan ageri da Aitia-
ren (2r, 11r). Amiletarenean, berriz, aitea eta amea aurkitzen ditugu (Arejita 1988: 
111).
2.2.2. Gradu hurbilekoak
Gradu hurbileko artikulurik bada, zaila izaten da horiek erakusleetatik bereiz-
tea. Singularrean, autoreak beti bereiz idazten ditu eta guk erakusle irakurketa eman 
diegu, zalantzazko adibideren bat badagoen arren. Kasu hauetan adibidez, fede eta 
izen hitzek aurretik erreferentea dutenez, ori eta au erakusle anaforikoak direla uste 
dugu:
(1) I. Christaua bazara? E. Bay, Jaungoicuen graciaz.
 —Christauaren ICEN ORI norgandic izan dozu? (10r)
(2) Ceyñec compondu eban Credua? E. Apostoluac.
 —Certaraco? —Guri Fede Santuco gauzac eracusteco.
 —Eta zuc certaraco esaten dozu? —Christauac dogun FEDE AU confesatzeco. (12v)
Pluralean -ok, gradu hurbileko artikulua erabiltzen da: gu becatariOC (5v, 35r); 
gu becatariOgatic (2v); zure deyez gade Evaren ume desterraduOC (3v); Eguin daigula 
Jaungoicuen borondatia lurrian gadenOC (20v).

















Bizkaieratik aldentzen diren formak dira inesibo singularreko batian (B baten) eta 
absolutibo pluraleko batzuek (B batzuk).
3. Deklinabide kasuak
3.1. Datibo singularrean -ari eta pluralean -ai dira ohiko atzizkiak, baina kasu 
batzuetan -ai marka erabiltzen da singularrean ere. Hiru adibide daude: animiay 
(28r), batay (31r), bestiay (31r).
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-ai singularraren adibideak ageri dira jada Arabako lehenengo testuetan, baina be-
rrikuntza hori ez zen hedatuko. Amiletaren testuan esaterako oraindik -ari singularra 
eta -ai plurala besterik ez dugu aurkitzen.
3.2. Ablatiboa eta prosekutibo kasuak ez dira morfologikoki bereizten eta -tik da 
forma bakarra: becatuetatic (1v), alde escumatic (3r), becoquitic (11r), oetic (11r), gai-
tzetic (21r), etab. Badirudi inguru honetako euskara bereziki berritzailea izan zela 
ezaugarri honetan, Amiletaren doktrinan jada -tik/-etatik direlako ablatiboko forma 
nagusiak. Hala ere, testu hartan bazen mugagabeko -tarik bat eta oraindik bizidune-
kin -ganik gordetzen zen. 1825eko doktrina honetan, berriz, -gandik ageri da bizidu-
nekin: Jaunagandic (10r), gugandic (29v) etab.
Motibatiboan ere -gatik da testuan aurkitu dugun forma bakarra. Amiletarenean 
bada -gati amaierako adibiderik ere. Bestalde, -k gabeko formak, bai ablatiboan eta 
bai motibatiboan gaur egun oraindik bizirik omen daude Antzuola aldean (cf. La-
rrañaga 1998).
3.3. Bizidunen leku-kasuetan -gan erabiltzen da oro har absolutiboaren gainean: 
Jaunagan (2v), Virginagandic (3r), norgandic (10r), gugana (20r), araguiagandic (29r) 
etab. Hala ere, guregana (3v) ageri da behin genitiboaren gainean eraikia.
3.4. Edutezko genitiboa: singularrean -aren eta -en formak lehian ageri dira. Bi 
forma horiek testu berean aurkitzea ohikoa da Bizkaiera Zaharreko testuetatik hasita 
eta dirudienez -r-dun forma zaharrak Elizaren tradizioan mantendu izan ziren, bere-
ziki testuari errespetu handiagoa zor zitzaion zatietan (cf. Castaños 1957).5
Testu honen bereizgarrietako bat da autoreak -aren atzizkia erabili ondoren, hain-
bat hitz zuzendu egin zituela eta -en formarekin utzi: Espiritu Santuaren > Espiritu 
Santuen (3r), araguiaren > araguien (3r), Jaungoicuaren > Jaungoicuen (14v)... Hala 
ere, badaude hasieratik -en formarekin idatzi zituen hitz batzuk: poderiuen (3r), Jaun-
goico Aita guztiz poderosuen (3r, 6r), Soberbien (9r), Naguitasunen (9r), gorputzen 
(9v)...; eta -aren daramaten arren zuzendu ez zituenak ere ugari dira: Curutze santua-
ren (2r), Aitiaren, Semiaren eta Espiritu Santuaren (2r), Ceruaren eta lurraren (2v), 
progimuaren (4r)...
Pluralean -en da forma bakarra, baina Amiletak -aen edo -een darabil. Mugaga-
bean, bokalez amaitutako hitzetan -ren nahiz -en erako adibideak aurkitzen ditugu.
Genitiboaren gainean eraikitako beste atzizkietan ere bikoiztasun bera ageri da. 
Soziatibo singularrean, adibidez, -arekin nahiz -ekin. Badira soziatiboan ere zuzen-
dutako hitzak: Eriotziequin (11v), lehen Eriotziarequin zegoen lekuan, etab. Destina-
tiboan bi adibide besterik ez daude, baina biak singularrekoak dira eta -entzat forma 
dute.
3.5. Soziatiboa egiteko bi aukera zeuden Amiletaren doktrinan: -gaz eta -kin. 
Testu honetan, berriz, -kin besterik ez dugu aurkitzen —zurequin (2v), atzarequin 
(10v), odol garbiequin (15r), Divinidadiequin berarequin (17v), norequin (22r), obre-
5 Antzuolatik hurbileko, Leintz bailarako dotrina batean Aitien, semien, Espiritu Santuen izenian ira-
kurrita Dogsonek esan omen zuen «que ese pueblo cultiva la más grande herejía que se ha conocido, supo-
niendo en la Trinidad varios Padres, Hijos y Espiritus Santos». Ez dakigu zehazki zein den Azkuek konta-
tutako pasadizo horretan aipatzen den dotrina; baina, Gatzagako dotrinaren (1862) hitzaurrean espresuki 
esaten du idazleak -r- gabeko forma horiek baztertu egingo dituela singularrerako eta luze azaltzen du ahoz 
erabiltzen ziren genitibo formen eta idatzizkoen arteko aldea (ik. Uribe-Etxebarria, prestatzen).
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quin (33r), etab.— eta gaur egun ere horixe da Antzuolako hizkeran erabiltzen den 
atzizki bakarra.
3.6. Destinatiboan ere bimorfismoa dago Amiletarenean: guztioenzat eta zeren-
tzat, baina ereendako eta guretako. Gaur egun Antzuolan -endako da sarrien erabiltzen 
den atzizkia, baina 1825eko testu honetan -tzat baino ez da ageri: zuretzat (19v), 
Gorputzentzat (20v), Animentzat (20v).
3.7. Motibatiboan darabilen atzizkia -gatik da. Singularrean -agatik eta -atik al-
daera fonologikoak ageri dira. Pluralean, berriz, -akgatik eta -ogatik absolutiboaren 
gainean, baina, -egatik ere bai.
Amileta 1825 gaur egun
sg pl mugg sg pl sg pl
dat -ari -ai -ari/-ai -ai -ái -ei 





























4.1.1. Erromantzetik mailegatutako aditz berrien partizipioetan -adu/-idu atziz-
kiak dira nagusi, mendebalde zabalean ohikoa den bezala: salbadu (1v), libradu (2v), 
concebidu (2v), recibidu (5v), pensadu (13v)...
-gi/-ki amaierako partizipioa duten aditzetan jagi mendebaleko forma aurkitzen 
dugu, baina euki, literatur bizkaieraz bezala. Amiletarenean edugi aldaera ageri zen 
oraindik. Gaur egun jaiki/jeiki.
4.1.2. Aditzizenak egiteko -te eta -tze(e) dira Antzuolako hizkeran erabiltzen zi-
ren forma bakarrak eta horien erabilera bat dator, oro har, erdialdeko ereduarekin.
Erdialdeko eremu horretako joera, gainera, -tze orokortzearena izan da (Urgell 
2006) eta alde batetik nahiko gordetzailea izan da Antzuolako hizkera, oraindik oze-
nez amaitzen diren erroekin -te ageri delako (ilten 12v, ecarteco 30v, ifinteco 26v). Gi-
puzkera zaharrean eta berriagoan ere etorte, ekarte, erorte bezalakoak aurkitzen ditugu, 
baina iltze (Altuna 1995: 629). Bestalde, berritzailea da -itze, -tutze erako aditzizenak 
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ere badituelako: asitzen (11r), ausitzen (25r), vicitzeco (28r), itzitzen (32v), jantzitzia 
(7v) eta aztutzen (32r), ostutzia (4r). Amiletaren testuan -tze hartzen zuten txistukariz 
amaitutakoek ere (sinistzen, sinitzen), baina honetan sinisten forma erabiltzen da. Bo-
kalez amaitutakoetan -tze dago oro har, baina -gi/-ki amaierakoetan zalantza (jagite, 
baina eukitze). Amiletarenean jagitzen zegoen.
4.1.3. Hiru aldiz darabil aditzoina autoreak, indikatiboaz kanpoko egitura peri-
frastikoetan: libra gaitzatzu (2r, 10v) eta reyna dayala (20v). Aitatzekoa da libra gai-
tzatzu egitura *ezan laguntzailearekin egiten duen bakarra dela, bestalde. Horien on-
doan, libradu gaitzu (2v, 21r), libradu gayzen (10v, 11r), libradu gaizala (21r) daude 
adibidez.
Oso arkaikoak dira *ezan laguntzailea eta aditzoinaren erabilera, batez ere egin-
ekin, garai honetan mendebaldean (cf. Mounole 2007). Hala ere, fosildutako esapi-
deak izango ziren segur aski. Amiletaren doktrinan ere Geure etsaietatik libra gaitzazu 
perpausean bakarrik ageri da.
4.2. Aditz jokatuak
4.2.1. Fonetikaren atalean azaldutako bilakaera batzuk Antzuolaraino iritsi ez zi-
relako, izan-en adizki batzuek mendebalean ohikoak ez diren formak erakusten di-
tuzte:
a) naiz forma ageri da beti (inoiz ez bizkaieraz nagusi diren nax, nas bezalako-
rik). Gogoratu behar da Araban bi eratako formak agertzen direla txandaka.
b) -an edo -ala atzizkiak hartzerakoan ez da disimilaziorik gertatzen: dian, 
diala, garala, garan, zarana... Amiletak ere horrelakoak erabili zituen: esan 
bezala bizkaiera zaharrean zabalen erabiltzen diren direan, garean bezalako 
formak bilakaera fonologiko baten (disimilazio baten) ondorio dira, baina 
kontuan izan behar da, Antzuolako testuetan ere betetzen dela disimila-
zio hori bera (-a + -a > -ea), adibidez izen morfologian edo joan-en adiz-
kietan. Beraz, hau salbuespena dela esan genezake. Gainera, Deba Ibarreko 
beste alderdi batzuetako testuetan badira direan... bezalako formak (Zuazo 
2006a).
4.2.2. *Edun-en paradigma bat dator bizkaierazkoarekin. Orainaldiko formetan 
-au- erroa eta -o- erro monoptongatua ageri dira: dot, dau, dogu, dozu, dabe. Ez dago 
Araban bezalako erro aniztasunik (-eu-, -e-, -u-, -au- eta -o-). Iraganaldian eta alegiaz-
koan, berriz, -eu- erroa daukagu: eban, balebe, neuke.
4.2.3. *Edin laguntzailea erabiltzen da indikatiboaz kanpoko egitura iragangai-
tzetan. Amiletaren doktinaren gramatika-oharretan geindezkean adizkia aipatzen zuen 
Arejitak: “bizkaierazko «geindez/geintekez» eta gipuzkerazko «gindezke»ren arteko er-
dibidean, eta iraganean” (Arejita 1988: 118); beste testu honetan gindezkean forma 
jaso dugu.
4.2.4. BZn eta GZn bezala asimilatutako formak daude *edin-en paradigman: 
bidi ‘bedi’ eta dein ‘dadin’.
4.2.5. egin laguntzailea dago indikatiboaz kanpoko egitura iragankorretan. Ami-
letaren doktrinan bezalaxe libra gaitzazu esapidean aurkitzen dugu *ezan laguntzai-
learekin osatutako perifrasi bakarra.
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4.2.6. nor-nori-nork saileko indikatibozko adizkietan eutsi laguntzailea erabil-
tzen da nagusiki mendebalean. Hala ere, Antzuolako testuetan jaot ‘diot’ bezalako 
adizki bereziak lekukotzen dira, eutsi erroko adizkiekin batera. Era horretako adiz-
kiak gaur egun ere ezagunak dira Bergara eta Oñati aldean (cf. Zuazo 2006b: 82). 
Antzuolan bertan erabiltzen direnak Larrañagak jaso zituen (1998: 123).
Hauek dira testuetan jaso izan diren adibideak: Lazarraga (jagot ‘diot’ A23: 1, jago 
‘dio’ A24: 99), Amileta (jague ‘die’ 3) eta batez ere aztergai dugun testuan (jaot ‘diot’ 
8r, jao ‘dio’ 19r, 32v, jagu ‘diogu’ 27v, jaozu ‘diozu’ 21v, jae ‘die’ 24r, jaegu ‘diegu’ 
22v). Ikusten den moduan, betiere datibo komunztadura 3. pertsonakoa denean eta 
orainaldian erabiltzen dira forma horiek.
Gaur egun, Antzuola eta Bergaran nagusi dira baldintza horietan (jat ‘diot’...), 
nahiz eta eutsi errokoak ere ez diren guztiz desagertu. Gainera, alokutiboan eta iraga-
naldian eutsi besterik ez dago. Oñatin ere erabiltzen dira (xa(a)t ‘diot’...), baina mu-
rriztapena handiagoa da: datiboa 3. pertsona eta singularra denean bakarrik. Umere-
zen testuetan ez dugu aurkitu.
Bestalde, bi aldaerak (jaot/deutsat, etab.) bizirik daudela kontuan izanda —inoiz 
hiztun berarengan ere bai—, zaila da testuetatik abiatuz garai bakoitzean maiztasun 
handiena zein aldaerak izan duen erabakitzea. Gainera, ahozko erabilera gorabehera 
idatzizko testuetan forma bat nagusi daiteke. Hain zuzen, Atxotegik ere (Umerezek 
bezala) eutsi erroko adizkiak bakarrik erabili zituen Bonaparterentzat Bergarako hiz-
keran idatzitako doktrinan (in Pagola et al. 1992: 795-838) eta Bonapartek Zabala-
ren El verbo regular vascongado irakurri ondoren zalantzak izan zituen eta Etxenikeri 
idatzitako eskutitz batean horrela adierazi zizkion:
(...) je voudrais le prier par votre moyen de vouloir bien s’informer. aupres de 
D. Julian [Atxotegi], si l’assertion suivante du Padre Zabala dans l’ouvrage intitulé: 
El Verbo Regular Vascongado del Dialecto Vizcaino est exacte. Voila ce que Zabala dit à 
la page 57. “En las villas de Oñate, Vergara y sus alrededores tienen una conjugacion 
muy particular para la activa de recipiente de 3a persona de singular de los tensos per-
fectos columna 1a, y en lugar de deutsa, deutse, deutsazu, deutsazue, deutsat, deutsagu, 
dicen jao, jaoe, jaozu, jaozue, jaot, jaogu.”
Si ce que dit le P. Zabala est exact par rapport a Vergara, comme le catechisme 
doit representer le basque propre a Vergara, a l’exclusion de tout autre, il me parait 
qu’il faudrait toujours substituer jaot etc. a deutsat etc. Or je trouve toujours deutsat 
dans le catechisme et jamais jaot. (Urquijo 1910 : 294-295)
4.2.7. Iraganaldiko 3. pertsonetan Ø- da absolutiboko argumentuari dagokion 
marka mendebalde zabalean eta antzina ere antzekoa zen egoera. Antzuolako testu 
honetan, adibidez, eban ‘zuen’ (3r), eutxan ‘zion’ (15r), eden ‘zeuden’ (5v), etab. di-
tugu. Hala ere, gaur egun z- ari da nagusitzen Bergara alde horretan.
4.2.8. Pluralgileak:
a) -it- pluralgile zaharra ageri da *edun-en adizkietan: balitu (32v), ditu (12r), di-
tue ‘dituzte’ (17r), dituzu (21v), gaituen ‘gaituzten’ (11v); eta *ezan-en fosil 
bakarrean: gaitzatzu (2r, 10v).
b) -z pluralgilea erabiltzen da zenbait adizkitan, baina erabilera hori ez da biz-
kaieraz bezain hedatua eta morfemaren kokapena ez da beti adizkiaren az-
ken posiziokoa. Esaterako, *edun-en adizkietara ez da -z hedatu eta horren 
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ordez -it- zaharra dago, iraganaldian izan ezik (erdialdeko hainbat hizkeratan 
bezala): ginduzen ‘gintuen’ (1v, 10r, 14v). Egin eta *edinek ere hartzen dute 
batzuetan pluralgile hau eta erroaren ostean, -ke- morfemaren edo pertsona 
marken aurretik kokatzen da: daizten ‘ditzaten’ (22v), gaizen ‘gaitzan’ (10v), 
egizkuzu (2r) / egizguzu (21r) ‘iezazkiguzu’, gindezkian (31r) vs. zaite ‘zaitez’ 
(1v) eta gaitian ‘gaitezen’ (22r). Eduki aditzean, berriz, dauzka (27r), dauz-
kazu (13r) ditugu (mendebaldera jotzen badugu daukaz, daukazuz... bezala-
koak erabiltzen dira eta hegoaldeko hizkeretan berriz dauka, daukazu... plura-
leko komunztadurarik gabeko formak).
c) egon aditzarekin -de morfema erabiltzen da Antzuolan: zadena ‘zaudena’ (2r), 
gade ‘gaude’ (3v), dade ‘daude’ (1v), eden ‘zeuden’ (5v). Landucciren hiztegian 
agertzen den daode aldaera izan zen, besteak beste, Mitxelenak hizkera hura 
beregaina zela arrazoitzeko erabili zuen ezaugarrietako bat.
d) Ergatibo komunztadurari dagokion pluralgilea -e da: dabe ‘dute’ (25r), di-
tue ‘dituzte’ (17r), gaituen ‘gaituzten’ (11v), daien ‘dezaten’ (22v) baina 
daizten ‘ditzaten’ (22v), deskuenai ‘digutenei’ (21r), daukenak ‘daukatenak’ 
(34r).
e) Datiboaren pluralgilea -te da izan eta eutsi erroko adizkietan: jate ‘zaie’ (25r), 
deustegun ‘diegun’ (21r)... baina -e da jae ‘die’ (24r) eta jaegu ‘diegu’ (22v) be-
zalakoetan.
4.3. Aditzaren morfosintaxia
4.3.1. Objektu pluralarekiko komunztadura falta
Zenbait adizkitan absolutibo pluralari dagokion komunztadura marka falta da:
izan: Lenengo irurac pertenecitzen jaco Jaungoicuaren honriari (4r), Humanidade 
Santuari pertenecitzen jaconac dira onec (5r)
eutsi: barcatuco deustazula nere becatuac (8v), barcatzen descun becatuac (14r), 
Barcatu eguizguzu guere zorrac, guc guere zordunai barcatzen deustegun leguez (21r)
egin: itzuli eguizu guregana zure begui misericordioso orrec (3v), barcatu deigula 
Jaungoicu[a]c gure becatuac (21r)
Arabatik hedatutako ezaugarritzat jotzen da numero komunztadura galtzea. As-
paldi konturatu ziren euskalariak fenomeno honetaz eta berrikuntza honen hedadura 
berezia ere sarritan aipatu izan da, Arabaz gain, Debagoienean eta Goierriko hizkera 
batzuetan ere ageri delako. Testu zaharrenetan aurkitzen dira dagoeneko horrelako 
adibideak: Landucci, Barrutia, Amileta (Lakarra 1996: 189). Orain, Lazarragaren es-
kuizkribuan ere adibide ugari ageri dira. Goierri aldeko lehenengo lekukotasunetan 
ere bai (Lakarra 1996: 190). Hala ere, ezaugarri orokor hau ez da gauzatzen berdin 
garai eta leku guztietan: Testu honetan komunztadura falta duten adizki ia guztiak 
datibozko adizkiak dira. Goierrin ere komunztadura eza datibozko adizkietan baka-
rrik gertatzen da (cf. Hurtado 2001: 103, Lasa 2004).
Absolutiboko pluralgilea duten adizki horietako batzuk: barcatu eguizcuzu guere 
zorrac; curutzian redimidu guinducen; dauzka; dauzkazu; gindezkian; daizten ‘ditza-
ten’; gaizen.
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Lazarragaren testuetan eta Leintz, Oñati aldeko lekukoetan, berriz, nor-nork 
erako adizkietan ere komunztadura falta da, baina inguru horietan ere salbuespenak 
daude (Uribe-Etxebarria 2010). Oro har, lau eratako egiturak sailka ditzakegu, hu-
rrenez hurren, absolutibo pluraleko komunztadura falta izateko aukera gehien dituz-
tenetatik hasita:
1. Datibozko egiturak.
2. nor-nork saileko adizki trinkoak eta egin erroaz osatutako laguntzaileak.
3. *edun-en absolutibo 1. edo 2. pertsonako adizkiak.
4. *edun-en absolutibo 3. pertsonako adizkiak.
Aipatzekoa da, bestalde, lehenengo bi multzoetako adizkiek, izatekotan, -z plural-
gileaz markatzen dutela komunztadura; eta, azken bi multzoetakoek, berriz, -it- plu-
ralgile zaharra daramatela. Beraz, komunztaduradunak izateko aukera gehien dituz-
ten adizkiak itxuraz arkaikoenak ere badira. Gainera, *ezan-en adizki arkaiko bat ere 
ageri da testuan eta hori ere pluralgileduna da.
III. Sintaxia
3.1. Hitz ordena
Erlatibozko perpausak eta genitiboko sintagmak izen ardatzaren eskuin aldean ageri 
dira sarritan: Esperantza guria (3v), Abogada guria (3v), Articulo Fedecuac (4v), Obra 
Misericordiazcuac (7r), Eliza Ama Santa Erromacuac (13r), becatu eguin dituan guztiac 
(30v), mantenimentu conveni jacona (20v), pena becatuegatic zor dana (33r), etab.
Ezeztapenaren partikula aditz nagusia eta laguntzailearen artean koka daiteke: ce-
rren gorde ez cituen (6r).
3.2. Aditzizena adlatiboan
Bizkaierazko hizkera gehienetan aditzizena inesiboan erabiltzen da mugimen-
duzko aditzekin-eta. Hemen adlatiboan ageri dira: Andic etorrico da viciac eta ilac 
juzgatzera (3r), Cer recibitzera doyan (30r), etab.
3.3. Mendeko perpausak
Ohikoak dira, eredu erromanikoan bezala, galdera-izenordain bat (zeña, nun, 
nora...) baliatuz eratutako mendeko perpausak. Horrelakoak dira, esate baterako, 
erlatibozko perpaus batzuk —Bigarrena, CEÑA daN semia (14v)—, konparazio per-
pausak —NOLA urtetzen dabEN Euzquien arguiac Christal batetic (15v)— edo kau-
sazkoak: CERREN gorde cituen aren mandamentu santuac (6r), CERGATIC daN espiritu 
purua (14v).
Horietan ikusten denez, -n menderagailua erabiltzen da, eta inoiz ez ekialderago 
agertzen den bait-. Hala ere, -n atzizkirik gabekoak ere ageri dira: Christau fiel guz-
tien Congregacinua, CEÑAREN burua DA Erromaco Aita Santua (19r).
Perpaus osagarriak, berriz, -la atzizkiaren bidez osatzen dira: Irugarrena sinistia 
recibidu ebaLA eriotzia eta Pasinua gu becatarioc salvatziagatic (5v). Atzizki hori bera 
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moduzko perpausak eratzeko ere erabiltzen da: Eguizu bada, beriala, esaten dozuLA 
onela (2r). Beste aukera batzuk ere ageri dira moduzko perpausak egiteko: -n legez, 
-la mediante, -ekin konforme, -ik (bera virgina izanic).
Denborazko perpausetan jateracuan (11v) nahiz jayotzian (35r) bezalakoak ager-
tzen dira.
Kausazkoetan -a(ga)tik atzizkia aditzizena edo partizipioaren gainean erabil dai-
teke eta baita adizki jokatuaren gainean ere: libratziagatic (1v), izanagatic (31r), 
gauza guztiac presente dauzcanatic (16r).
IV. Hiztegia
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acto contricinocua 8r, acto contricinozco 
31v (2), acto fedecua 34v, acto esperan-









































(Eliza) Ama (Santa) (12)
4r, 24r
16v (2)
2v, 3r, 3v, 15v, 16v, 22r, 35v
35v














8r, 23r, 35v (3)
4r, 23r, 26r, 35v
4v
(amaikagarren) amaicagarrena 34r





















3r, 5v, 6r, 17r, 17v, 22r
3r
1v
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5v, 15r, 17v, 18r
17r, 17v (2)
21r, 23r


























































26r, 34r (3), 34v
34v
18v
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andra guztien artian 2v, oracino guztien 
artian 20r, onen artian onena 31v
vici nayzen artian 8v, recibidu artian 31v
artikulo (fedekuak) articulo (6)
articuluen (1)
articuluena (1)


































10r, 17v, 25r, 29r, 30v, 33r, 33v, 35r
23r




















16r (2), 22r, 26v
21v







11v, 14r, 18v, 20r, 22v (2), 23r, 25v, 19r, 
30r, 30v, 31r (2), 32r, 33r (3), 35v (5)
19v, 29v
aurrenengo aurrenengo 10v
(ausi) ausitzen (2) 25r, 28v
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Hiztegi sarrera Aldaerak Agerraldiak






bada bada (7) 2r, 3v, 10r, 14v (2), 15v, 27r
bage bague (16) 6v, 15r, 22v, 23v (3), 24r, 30v, 31v, 32r, 
32v (3), 33r (3) 
bai bai (5)
bay (14)
11v, 13v (2), 18v, 19r
10r, 13r, 13v, 15v (2), 17r, 22v (2), 23v, 
24r, 29v, 32r, 32v, 33r
(baikotz)6 ‘bakoitza’ baicotzac (1) 22v


















baña baña (12) 2v, 13v, 16v, 20r, 21r, 27r, 29v, 31v (2), 
32r, 32v, 33r
baño baño (20) 5v, 8v, 13v, 14r, 17r, 17v (2), 18v, 23r, 






















6 Elexpuru 2004: “bakóitza. (a). izena. baikotza (antz)”. OEHn “baikotz (V-gip)”. IzArOñ hiz-
tegian ere agertzen da.
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11r (2), 13v (4), 14r, 15r, 16r (2), 17r 
(2), 17v (2), 22r (3), 25v, 26v, 27r 
(2), 28v (5), 29r, 29v, 30r, 30v (2), 








5r, 11r, 14r, 34v
22v, 25v
(-kin) batian batian Cer virtute emoten ditue Sacramentuac gra-
ciequin batian? 25v


























































8r, 8v, 17r, 23v (2), 25r, 26r, 26v (5), 
27r (4), 28r, 30v, 31r (2), 31v, 32r 
(4), 32v (3), 33r (2), 33v, 35v
27r, 31r
8v, 14r, 21r, 26v, 30v (2), 31v (2), 33r
33r
3r, 8v, 31r, 32r
1v, 15r
4r, 8v, 24v, 32r
17r, 31v
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Hiztegi sarrera Aldaerak Agerraldiak
(bekoki) becoquian (4)
becoquitic
1v (2), 10v (2)
11r

























bere ‘ere’ ik. ere


















(bete) betia (2) 2v, 22r
beti beti (6)
betico (1)



















1v, 4r, 5r, 5v, 6r, 7r (2), 7v, 9v, 10v, 14v, 
20r, 27v, 28r
(biar) 1 ‘lana’ biarric (1)
biar 2 ‘behar (izan)’ biar (24) biar dianac 6v, 25v, biar dozu 11r, biar 
ditu 12r, biar daben 12r (7), 12v, 30v, 
ez dau biar 16r, biar dan 19v, 23r, 
27r, biar dogu 22r, biar jaegu 22v, biar 
dau 27r (2), 30v, biar dia 30r, biar 
da 30v
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9r, 9v (2), 11v, 18v, 25v
11v


















viciac eta ilac 3r, 6r, 18v, 35r
viciacgatic eta ilacgatic 7v
bizio vicio (2) 9r, 28v





















6r, 9v, 25r, 30v
6v
-(bostgarren) bostgarrena (14) 4r, 5r, 5v, 6v, 7r (2), 7v, 9r, 21r, 24r, 
27v, 30v, 33v (2)
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gure buruac 4v, guere buruac 26r
damu (izan) damu dot (2) 8v, 35v
(damutasun) damutasuna (4) 29r, 31r (3) 
(debozino) devocinua 1v





(deklaradu) declaratzen (3) 19v, 23r, 25v
(deklarazino) declaracinua (5)
declaracinuac (1)















(deseadu) deseatzia (3) 4v (2), 26v
(deseo) deseo (6)
deseoz (2)
2r, 11r, 25r, 28v (2), 29r
6v, 24v
(deshonestidade) deshonestidadien 25r
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6v (2), 9v, 11r (2), 12v, 13v, 14r, 14v (2), 
15r, 16r, 16v, 17r (2), 18v, 21r, 21v, 
22r, 22v, 23v (2), 24r, 25r, 25v, 26v 
(3), 28v, 29r (2), 31r (2), 32v (2)
24r










13v, 14r (2), 34v (2)












2r, 8r, 10v, 11r (2), 12r (2), 14v (4), 15v 
(2), 20v (2), 21r, 22r, 22v, 25v, 27r, 





9v, 24r, 29r, 30r, 30v, 32r (2)
7r, 10v, 14r (2), 19v (2), 20v, 22r, 23v 
(4), 24r, 25v, 29r, 31v (3), 33r (3), 
34r, 35v
1v
4r (2), 6v, 8v, 10v, 11r, 19v, 23v (2), 24v 
(3), 26v
11v











3r, 5v, 18r, 35r
2r, 20v
egunero egunero 22v
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(eldu) ‘iritsi’ eltzen 12r
eliza eliciari







3r, 6r, 6v (2), 12r, 12v, 13r (2), 19v, 22r, 
27r, 35r















13v, 25v, 28r (3)
14r (2), 25v, 33r
6r













































1v, 9r, 15v, 22v, 26v, 32v (2)
(eren) ik. arek
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esan nai (dau) (4)
13v, 20r, 21v (2), 19v
2r, 11v, 12v, 15v, 17r, 18v, 19v (2), 21v 
(2), 22r, 25r, 34v
24r
4r, 24v (2), 26v
27v (2)
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13v (2), 14r, 14v, 34v
2r, 11r

















eta eta (248) 1v (3), 2r (6), 2v (6), 3r (6), 3v (3), 4r 
(3), 4v (4), 5v (4), 6r (4), 6v (2), 7r 
(2), 7v (3), 8r (8), 8v (8), 9r (2), 9v 
(5), 10r, 10v (2), 11r (4), 11v (4), 
12r (5), 12v (2), 13r (4), 13v (6), 14r, 
14v, 15r (6), 15v (4), 16r (7), 16v (5), 
17r (4), 17v (4), 18r, 18v (4), 19r (2), 
19v (2), 20r, 20v (3), 21r (2), 21v (4), 
22r (6), 22v (4), 23r (2), 23v (3), 24r 
(4), 24v (6), 25r (2), 25v (2), 26r (4), 
27r (2), 27v (2), 28r (5), 28v (2), 29r 
(4), 29v (5), 30r (4), 30v (3), 31r (5), 
31v (5), 32r (2), 33r (3), 34r (2), 34v 
(3), 35r (10), 35v (10)
(etara) ‘atera’ etaratzeco 31r
eternidade eternidade 22v
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2v, 4r (6), 4v (2), 6r, 7r, 8v, 12v (2), 13r, 
13v, 14r (3), 14v (3), 15v, 16r, 16v 
(3), 17r, 18r, 19r, 21r (2), 23v (2), 
24r (2), 24v (15), 26r, 27r, 28v (2), 
















































12v (2), 23r, 35r
13r
34v
4v, 12r, 13r (3)
12v
9v, 10r, 12v, 26r (2), 33v
26v
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1v, 10v, 11r (2)
(gaizuma) gaizuman 6r
(galdetu) galdetzen 9v
galdu galdu (3) 23r, 31r, 35v
(gañ) gañian (5) 4r, 4v, 23r (2), 26r
















4r, 4v, 8r, 10v, 12r (2), 12v, 13r (2), 13v 
(2), 14r, 16r, 17r, 19r, 22v, 23r (2), 
25v (2), 26r (4), 26v (3), 28v, 29r, 











17r, 18v, 20r, 22v, 23r, 23v, 32v, 35v
28v
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4v, 5r, 8r, 14v (6), 15r, 25r, 27v, 29v, 
34v, 35r (2)








gloria gloria (7) 6r, 14r, 18v, 20v, 26r, 31r, 35v














































8v, 14r, 20v, 25v (2), 27v, 28r, 35v
14r, 17v, 26r, 30r, 31v
2v, 10r, 15r, 20v, 22r
25v
35v
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2v, 5v, 14v, 17r, 21v, 35r





1v, 2v, 4v (2), 5r, 7r, 8r, 9r (2), 9v, 10r, 
10v, 11v (2), 13r, 13v, 15r (2), 19v, 
20r, 20v, 21r (3), 22r (2), 22v (2), 





2r (3), 2v (2), 10v, 20v, 21r (2), 26r, 26v
2r, 10v



























1v, 8r, 14r, 16r, 17r, 18v (3), 22v, 30v, 
32r, 32v, 33r, 35v (4)
19r, 20r (3), 22v, 27r, 32r
7v-8r, 8r

















humanidade humanidade 4v, 5r
(humano) humanua (4) 16r (4)
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3r, 5v, 18r, 23r, 35r
1v, 4r, 5r, 5v, 6v, 7r (2), 7v, 9r, 9v, 10v, 






(itxon) ichoten (2) 5v, 17r
itxusi ichusi 32v
itzi ‘utzi’ itzi (5)
itzitzeco
itzitzen (3)












2r, 3r, 5v, 10r, 11v, 15r, 15v (2), 16v (2), 
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2r, 2v, 5r, 8r, 8v, 10v, 11v, 12r, 12v, 13r 
(2), 13v (4), 14r (2), 14v (3), 15v (2), 
16r (4), 17r, 18v, 19r, 20r, 22v (2), 
23v, 27r, 27v, 29v, 30r (2), 30v, 32r 
(3), 32v (3), 33r (2), 35r
21r (2), 22v, 25v
2v
10r











(jausi) jausten (5) 2v, 21r (2), 27r (2)
(jeneral) generala (2) 7v, 27v











Juan Bautista (San) Juan Bautistari (2) 7v, 8r
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9r, 9v, 26r (2), 33v
28v (2)































konbeni ‘komeni izan’ conveni (2) 20v, 28r
(kondenau) ad. condenauco 33r
(kondenau) iz. condenauen (3) 17r (3)
(kondizino) condicinuac 30v
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12v, 27r, 30v, 31v, 32r, 32v, 33v
7v, 33r
31v







































































(korporal) corporalac (2) 7r, 7v
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1v, 18v, 19r, 22v
10r
10r, 12r, 12v, 13r
10r (2)
10r










































4r, 5r, 5v, 6v, 7r (2), 7v, 9r, 9v, 20v, 24r, 







3v, 12r, 23r, 25r
26v
2v, 4v, 13r (2), 14v, 15v, 19r, 19v, 21r 
(2), 22v, 26r (2), 27v, 29v (2), 30r, 
35v
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6v, 16v (2), 17v, 29v (2), 31v (2)
17v
1v
4r, 4v, 6v, 21v, 23r, 26v
4r, 5r (2), 6r, 6v, 7r, 7v, 8v, 9v, 10v, 20r, 








2v, 5v, 10v, 11r (2), 14v, 21r (2)
31v






(lo egin) lo eguiteracuan 11v
lomismo adlag. ‘berdin’ lomismo (2) 22r, 30r
(longanimidade) longanimidadia 33v










2r, 19r, 20v (3)








4v, 6r, 23r, 23v, 24v (4), 25r (2)
23r, 23v














2v, 3r, 3v (2), 5v, 7v, 8r, 15r, 15v, 16v, 






mediante mediante (2) ... dala mediante 31r, 35v
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Hiztegi sarrera Aldaerak Agerraldiak
(mende) mendetic (2) 1v, 15r
(menosprezio) menosprecioz 6v
merezi (izan) mereci mereci daigun 3v
(merezimentu) merecimentuegatic (2) 8v, 35v





























































nai ‘nahi’ nai (5)
nay (8)
nayago (2)
10r, 14r, 21v, 32v, 35v
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Hiztegi sarrera Aldaerak Agerraldiak
(nezesario) necesariuac 6v












8r (5), 8v (4), 35v (2)
noiz noiz (4)
noyz
11r, 18v, 25r, 28v
28v
nola gald. (adb.) nola (22) 10v, 11r, 12r (3), 12v, 14r (4), 14v, 15r, 
15v, 16v, 17v (2), 18r, 18v, 29r (3), 
31v








nora mend. ik. nun
nun gald. (adb.) nun (2)
nundic (4)
16v, 20r





17r, 19v, 23r, 25v
17r, 17v (4)
O interj. O (3) O Clementisima! O Piadosa! O Dulce Vir-

































2r, 7r, 11r (2), 12r, 15v, 25r (2), 29r
8v
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ondo ondo (4) 19v, 27r, 28v, 30r
























ori erak. ori (4)
orretan (7)
10r, 11r, 11v, 19r
20r (2), 20v (2), 21r (3)
(orijinal) originala (2) 26r, 26v
orregatik orregatic (3) 1v, 8r, 31v
orrek ‘horiek’ erak. orrec (5)
orren
3v, 11v, 13r, 19r, 26v
11v
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Hiztegi sarrera Aldaerak Agerraldiak
(ostatu) ostatua 7v
(ostu) ostutzia (2) 4r, 24v


























14v, 16r (2), 16v (6), 18v (2)
5v, 17v

















(pe) (-en) pian becatu mortalen pian 25r
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petizino peticino (8) 20r (3), 20v (2), 21r (3)
piadosa piadosa 3v
(piedade) piedadecua 33v
















(ponpa) ‘handikeria’ ponpac 29r








premina premina (2) 7r, 24r



















7r, 24v, 28v, 29r
(promesa) promesac 3v
(propio) propiuequin 18v









(purgatorio) purgatoriua (2) 17r, 17v
(puru) purua 14v
puska pusca (bat) 29v (2)
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Hiztegi sarrera Aldaerak Agerraldiak
























resuzitadu resucitadu (4) 3r, 5v, 18r, 35r
rezibidu ik. errezibidu








16v, 25v, 26r, 26v (2), 27r, 27v (3), 28r 
(2), 29v (2), 30r, 35r
31v


































2v, 3r (2), 3v, 5v, 7v, 8r, 13r, 35r
6v
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26r, 26v (2), 27v (3), 28r (2), 30r
10r, 31r
6r, 25r































2v, 5r, 15r, 25v
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señora señora (5) 22r (3), 35r, 35v
(sepultadu) sepultadua 3r
(serbidu) serbitzian 4v











2v, 3r, 13r (5), 18v (2), 19r, 23r, 23v (2), 
34v (2), 35r (4)















































(unjidu) ungidua (2) 15r (2)
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Hiztegi sarrera Aldaerak Agerraldiak
ur ur (3) 27v, 29r, 29v
urrengo urrengo (2) 32v, 33v
(urte) urtian 6r
(urten) ‘irten’ urtetzen (3) 3v, 11r, 15v
usain usain 9v
(uso razoezko) uso razoezcora 12r
(uste) ustez 30r




6v, 7r (2), 7v, 8v, 9r (2), 20r, 33v
















10r, 13v (2), 14v (2), 19r, 20r (2), 20v (2), 
21r (2), 22r, 23r, 23v, 24r, 29v, 31v
19v
24r (2), 24v (3)
12v, 21v (2), 23r, 23v (3), 25r
12r, 20r








2v, 10r, 14v (2), 16r, 16v (2), 19r, 22r
19r
19r
zeintzuek ik. zein gald.











10r (2), 10v, 11r, 11v, 12r (6), 12v (2), 
13r (2), 14v, 15r, 17r (2), 18v (2), 19r 
(2), 19v (2), 20r (2), 20v (2), 21r (3), 
21v (2), 22v, 23r (2), 23v, 24v (4), 
25r, 25v (3), 26r (3), 26v (2), 27r (2), 
27v, 28v (5), 29r (2), 29v (2), 30r, 
30v, 31r (3), 32r (2), 33r
11v, 12r, 26v, 30v
33r
23r
12v (2), 13r, 19v, 22r (2), 22v (2), 25r, 
26r, 26v (2), 27v (2), 28r (2)
13r
zergatik gald.
zergatik mend. ‘zeren (eta)’
cergatic (17)
cergatic ... (-n) (40)
10r, 10v, 11r (2), 11v, 13r, 14r, 15v, 17r, 
20r (2), 21v, 25r, 26v, 27r, 28r, 34v
1v, 8r, 10r, 11v (3), 13r, 14r (5), 14v, 
15v, 16r, 16v (2), 19r, 20r (2), 23v, 
25r, 26v, 27r, 28v (2), 29v, 30r, 30v, 
31r, 31v, 34r (6), 34v (3)
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jako ‘zaizkio’ 4r, 4v, 15v
jakonak ‘zaizkionak’ 4v-5r, 5r
jate ‘zaie’ 25r, 34v
lizateke 27r, 31v (2)
Hiztegi sarrera Aldaerak Agerraldiak













16v, 20r, 20v (2), 22r (3), 22v, 27v, 29v 
(2), 30r (2), 35r
2v
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dau ‘du’ 10v, 12r (2), 12v, 15r, 21v, 23r, 25r, 
32v...
badau 14v







dituanak 13r, 23r, 24r
















dozunian 11v, 17r, 18v, 19v














daigun ‘dezagun’ 3v, 22r
daigula 20v
daizten ‘ditzaten’ 22v, 28r
daizun ‘dezazun’ 8r
deigun ‘diezagun’
deigula 20v (2), 21r
deioun ‘diezaiogun’ 27v
egidazu ‘iezadazu’ 19r
egiguzu 3v / iguzu 2r, 20v ‘iezaguzu’
egizguzu 21r / egizkuzu 2r ‘iezazkiguzu’
egizu ‘ezazu’ 2v, 3v, 10v, 11r
egizu ‘itzazu’ 3v
gaitzu 2v, 21r / gaitzatzu 2r, 10r ‘gaitzazu’
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EGON
dade ‘daude’ 1v, 16r
dadela 34v
daden 13r, 19v
dago 3r, 16v, 19r, 20r
badago 17r
daguan 31v



















dira 3v (2), 6v, 7r, 8v, 9r, 9v, 13r (2)...
badira 15v



































doiazen 17r, 17v (2)
ERITZI
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< 1r >
Eusquerazco doctrinia Anzuelaco verba moduan.
Año de 1825.
Azkue Biblioteka [Antzuolako dotrina] [ABA-HIS, KEH-13, 16].







cergatic Jesu Christoc han salbadu guinducen,
gure becatuetatic
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obra eta deseo gaitztuetatic.
Eguizu bada beriala,
esaten dozula onela:
Curutze Santuaren señaliagatic, gueure echaietatic libra gaitzatzu, guere 
Jauna eta Jaungoicua. Amen, Jesus.
Aitiaren eta Semiaren eta Espiritu Santuaren izenian. Amen Jesus.
Pater nosterra
Aita guria, ceruetan zadena, santificadua izan bidi zure izena, betor gugana zure 
Erreñua, eguin bidi zure borondatia, nola Zeruan, ala lurrian.
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Emon iguzu guere eguniango oguia eta barcatu eguizcuzu guere zorrac, < 2v > 
guc guere zordunai barcatzen deustegun leguez; eta ez itzi1 tentacinuan jausten, baña 
libradu gaitzu gai[tz]etic.2 Amen Jesus.
Ave Maria
Ave Maria, graciaz betia, Jauna da zurequin; bedeincatia zara zu andra guztien ar-
tian, eta bedeincatua da zure sabeleco frutua, Jesus.
Santa Maria, Jaungoicuaren Ama, erregutu eguizu gu becatariogatic, orain eta 
beti, eta guere eriotzaco orduan. Amen, Jesus.
Credua
Nic sinisten dot Jaungoicuagan, Aita guztiz Poderosuagan, Ceruaren eta lurraren 
Criadoriagan eta aren Seme bacar Jesu Christo gure Jaunagan; ceña concebidu zan 
< 3r > Espiritu Santuen3 obraz, eta virtu[tez], jayo zan Santa Maria Virginagandic; 
padecidu eban Poncio Pilatosen poderiuen azpian; izan zan crucificadua, ila eta se-
pultadua; jachi zan Infarnuetara eta resucitadu zan irugarren egunian ilen artetic; igo 
zan Ceruetara eta an dago jarriric Jaungoico Aita guztiz Poderosuen alde escumatic. 
Andic etorrico da viciac eta ilac juzgatzera. Nic sinisten dot Espiritu Santuagan, Eliza 
Ama Santa Catolican, Santuen Comuniuan, becatuen barcacinuan, araguien4 resu-
rreccinuan eta vizitza seculacuan. Amen.
Salvia
Salve Regina, misericordiaren Ama, < 3v > vizitza eta dulzura, esperantza guria. 
Salve, zure deyez gade Evaren ume desterraduoc. Zugana gade suspirioz, sentimen-
tuz eta negarrez, negarrezco valle onetan. Ea, bada, Abogada guria, itzuli eguizu gu-
regana zure begui misericordioso orrec. Eta destierro onetatic urtetzen dogunian, era-
cuchi eguiguzu, Jesus, zure sabeleco frutu bedeincatua. O Clementisima! O Piadosa! 
O Dulce Virgiña Maria! Erregutu eguizu gugatic, Jaungoicuaren Ama Santa, mereci 
daigun alcantzatzia Jesu Christoren promesac. Amen.
Jaungoicuaren Legueco Mandamentuac dira amar.
< 4r > Lenengo irurac pertenecitzen jaco Jaungoicuaren honriari eta beste zazpi-
rac progimuaren provechuari:
1 ez itzi: tartean gaitzu ageri da ezabatuta.
2 gai[tz]etic: gaiztetic eskuizkribuan.
3 Santuen: Lehen Santuaren zegoen, baina -ar- ezabatuta ageri da. Horrelako adibide ugari daude 
testu osoan zehar (Ik. 4., 6., 9., 10., 12., 13. eta 14. oh.). Hala ere, ez zituen genitibo singularreko -aren 
guzti-guztiak -en formarekin ordezkatu. Beste adibide batzuetan, berriz, -en idatzi zuen hasieratik.
Badirudi autoreak barneratua zuela literatur hizkeran ohikoa zen -aren (sg.) / -en (pl.) bereizketa 
—Kardaberazek, esaterako, hitz egiten du bereizketa horren beharraz, 1764ko bizkaierazko debozio-li-
buruaren «Iracurle bizcaitarrari» hitzaurrean—, baina testua zuzendu zuenean, singularrean ere -en era-
biltzea hobetsi zuen, herriko hizkerara hurbiltze aldera beharbada. 
4 araguien: Lehen araguiaren. Ik. 3. oh.
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Lenengua, Jaungoicua amatzia gauza guztien gañian.
Bigarrena, juramentu alperric ez eguitia.
Irugarrena, Jayegunac santificatzia.
Laugarrena, Aita eta Ama honratzia.
Bostgarrena, iñor ez iltia.
Seigarrena, Lujuriaco becaturic ez eguitia.
Zazpigarrena, ez ostutzia.
Zortzigarrena, falso testimonioric ez jasotzia eta guizurric ez esatia.
Bederatzigarrena, Progimuaren < 4v > andraric ez deseatzia.
Amargarrena, besteren gauzaric ez deseatzia.
Amar Mandamentu onec encerratzen dira bitan: serbitzian eta amatzian Jaungoi-
cua gauza guztien gañian, eta Progimua gure buruac leguez. Amen.
Articulo Fedecuac dira amalau.
Lenengo zazpirac pertenezitzen jaco Divinidadiari eta beste zazpirac Jesu Christo 
gure Jaunaren Humanidade santuari, Jaungoico eta guizon eguiazquari.
Divinidadiari pertenecitzen jaco- < 5r > nac dira onec:
Lenengua, sinistia Jaungoico guztiz poderoso bacar batian.
Bigarrena, sinistia Aita Jaungoicua dala.
Irugarrena, sinistia Seme Jaungoicua dala.
Laugarrena, sinistia Espiritu santu Jaungoicua dala.
Bostgarrena, sinistia Criadoria dala.
Seigarrena, sinistia Salvadoria dala.
Zazpigarrena, sinistia Glorificadoria dala.
Humanidade Santuari pertenecitzen jaconac dira onec:
Lenengua, sinistia Jesu Christo gure Jauna, guizon < 5v > dan partez, 
concebidua izan zala Espiritu Santuen5 obraz eta virtutez.
Bigarrena, si[ni]stia jayo zala Santa Maria Virgiñagandic,6 bera Virgiña 
izanic, Jesu Christo jayo baño len, jayotzian eta jayo ezquero.
Irugarrena, sinistia recibidu ebala eriotzia eta pasinua gu becatarioc sal-
vatziagatic.
Laugarrena, sinistia jachi zala Infarnuetara eta libradu cituala an ichoten 
eden anima justuac.
Bostgarrena, sinistia resucitadu zala ilen artetic irugarren egunian.
Seigarrena, sinistia igo zala < 6r > Ceruetara, eta an dau[a]la jarriric 
Jaungoico Aita guztiz Poderosuen alde escumatic.
Zazpigarrena, sinistia etorrico dala juzgatzera viciac eta ilac; au da, onay 
emotera Gloria, cerren gorde cituen aren Mandamentu santuac, eta gaiz-
tuay pena seculacua, cerren gorde ez cituen. Amen.
5 Santuen: Lehen Santuaren zegoen. Ik. 3. oh.
6 Virgiñagandic: -r- gainean erantsia. 
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Eliza Ama Santaren Mandamentuac dira bost:
Lenengua, Domequetan eta beste Jaiegunetan Meza osua enzutia.
Bigarrena, urtian guichianaz Gaizuman confesatzia; < 6v > lenago, ilteco peli-
gruan aguertzen bada.
Irugarrena, Pazcua Resurrecinocuetan comulgatzia.
Laugarrena, Eliza Ama Santac aguintzen dabenian baru eguitia.
Bostgarrena, Amarrenac eta Primiciac Eliciari pagatzia.
Eliza Ama Santaren Sacramentuac dira Zazpi:
Lenengo bostac dira necesariuac, edo recibidu biar dianac obraz edo deseoz; eta 
onec bague ezin salbadu liteque guizona, itzitzen baditu menosprecioz. Beste biac dia 
borondatezcuac. Lenengua da Bau- < 7r > tismua, bigarrena Confirmacinua, iruga-
rrena Penitencia, laugarrena Comuniua, bostgarrena Estrema-uncinua, Seigarrena 
orden Sacerdotala, Zazpigarrena Matrimoniua.
Obra misericordiazcuac dira amalau: zazpi espiritualac, eta zazpi corporalac.
Espiritualac dira onec:
Lenengua, ez daquianari eracustia. Bigarrena, premina dabenari conseju 
ona emotia. Irugarrena, gaizqui eguiten dabenari corregitzia. Laugarrena, 
injuriac barcatzia. Bostgarrena, triste daguana consolatzia. Seigarrena, gure 
Progimuen miseria eta flaquezac pacienciequin sufri[tzia]. < 7v > Zazpiga-
rrena, viciacgatic eta ilacgatic Jaungoicuari erregutzia.
Zazpi corporalac dira onec:
Lenengua, gaysuac visitatzia. Bigarrena, gosiaz dagu[a]nari jaten emotia. Iruga-
rrena, egarri danari edaten emotia. Laugarrena, cautibuac errescatatzia. Bostgarrena, 
narrugorrian daguana7 jantzitzia. Seigarrena Peregrinuay ostatua emotia. Zazpiga-
rrena ilac enterratzia.
Confesino Generala
Ni, Becataria, confesatzen naiz Jaungoico guztiz poderosuari, Santa Maria beti 
virgiñari, San Miguel Ayngueruari, San Juan Bautistari, San Pedro eta San Pablo 
Apostolu[a]y eta Santu guz- < 8r > tiay; eta zuri, Ayta espirituala;8 eguin dodala be-
catu, pensamentuz, berbaz, eta obraz, nere culpaz, nere culpaz, nere culpa andiaz. 
Orregatic erregutzen jaot9 Santa Maria beti Virgiñari, San Miguel Ayngueruari, San 
Juan Bautistari, San Pedro eta San Pablo Apostoluay eta santu guztiay; eta zuri, Ayta 
espirituala, erregutu dayzun10 nigatic Jaungoico gure Jaunari. Amen.
7 daguana: Aurretik daguna idatzi eta ondoren -a- gainean erantsia. 
8 espirituala: Aurretik espiritula idatzi eta ondoren -a- gainean erantsia. 
9 jaot: ‘diot’. Aurretik idatzi eta ezabatutako dechut ‘dizut’ adizkia ordezkatzen du.
10 dayzun: deyzun-en gainean zuzenduta.
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Acto contricinocua.
Jesu Christo nere Jauna, Jaungoico eta guizon eguiazcua, nere Criadoria eta Re-
demptoria, zu zarana11 izanagatic, eta c[er]gatic amatzen zaitudan gauza guzti[ac] 
< 8v > baño gueiago, damu dot, Jauna, nere viotz guztitic zu ofendidua. Proponitzen 
dechut firmemente ez gueiago becaturic eguitia, eta confesatzia, eta cumplitzia peni-
tenciac, eta apartatzia zure ofensaco ocasiño guztietatic. Ofrecitzen dechut nere vizi-
tzia, obrac eta trabajuac, nere becatuen satisfaccinoraco; eta nola suplicatzen dechu-
dan, ala daucat confiancia zure Misericordia infinituagan, barcatuco deustazula nere 
becatuac, zure odol precioso, pasino eta eriotzien merecimentuegatic; eta emongo 
deustazula gracia, emendatzeco eta perseberatzeco zure servicio santuan vici nayzen 
artian. Amen Jesus.
Becatu Capitalac dira zazpi:
Lenengua, Soberbia. Bigarre- < 9r > na, Avaricia. Irugarrena, Lujuria. Laugarrena, 
Ira. Bostgarrena, Gula. Seigarrena, Embidia. Zazpigarrena, Naguitasuna.
Zazpi vicio onen contra dira zazpi virtute:
Soberbien contra, Humildadia. Abaricien contra, Liberalidadia. Lujurien con-
tra, Castidadia. Iraren contra, Paciencia. Gularen contra, Templanza. Embidien 
contra, Caridadia. Naguitasunen contra, Diligencia.
Gure Animen Potenciac dira iru:
Memoria, Entendimentua eta Vorondatia.
Gure Animen etsayac ere iru:
mundua, demoniua eta araguia.
< 9v > Virtute Teologalac dira iru: Fedia, Esperancia eta Caridadia.
Virtute cardinalac dia lau: Lenengua Prudencia, bigarrena Justicia, irugarrena 
Fortalecia eta laugarrena Templanza.
Gure Gorputzen sentiduac dia bost: beguiac, belarriac, aua, surrac eta escuac.
Beguiac icusteco, belarriac entzuteco, aua gustatzeco, surrac usain eguiteco eta es-
cuac icutzeco.
Doctrina Christianaren declaracinuac, Itantzen edo Galdetzen eta Erantzuten dala.
< 10r > I. Christaua bazara? E. Bay, Jaungoicuen12 graciaz.
—Christauaren icen ori norgandic izan dozu? —Jesu Christo gure Jaunagandic.
—Cer esan nai dau Christauac? —Christoren guizona.
11 zarana: -na- gainean erantsia. 
12 Jaungoicuen: Tartean letra bat ezabatuta: badirudi lehen Jaungoicuren zegoela. Ik. 3. oh.
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—Cer aitzen dozu13 Christoren guizonagatic? —Christoren fedia daven guizona, 
ceña recividu eban batyatu zanian, eta daguana ofreciduric aren servicio santura.
—Ceyn da Christauaren señalia? —Curutze Santua.
—Cergatic? —Cergatic dan Christo crucificaduen14 figuria; bada, Curutzian re-
dimidu guinduzen.
—Cembat modutan da Christau[a]ren señale au? —Modu bitan
< 10v > —Ceynzuec dira? —signatzia eta santiguatzia.
—Cer gauza da signatzia? —Iru curutze eguitia escumaco escuaren aurrenengo 
atzarequin: lenengua becoquian, bigarrena auan, irugarrena bularrian; verba eguiten 
dogula Jaungoico gure Jaunarequin.
—Eguin eguizu nola? —Curutze Santuaren señaliagatic + gueure etsayetatic + li-
bra gaitzatzu15 guere Jauna eta Jaungoicua + Amen, Jesus.
—Cergatic signatzen zara becoquian? —Jaungoicuac libradu gayzen pensamentu 
gaiztuetatic.
< 11r > —Cergatic auan? —Jayncuac libradu gaizen verba gaiztuetatic.
—Cergatic bularrian? —Jaincuac libradu gayzen obra eta deseo gaiztuetatic.
—Cer da santiguatzia? —Eguitia curutze bat escumaco escuaren atz birequin, be-
coquitic bularreraño eta ezquerreco sorbaldatic escumacoraño, izentazen dogula Tri-
nidade santisimua.
—Eguin eguizu nola? —Aitiaren, eta Semiaren, eta Espiritu Santuaren ize-
nian + Amen, Jesus.
—Noiz eguin biar dozu señale ori? —Obra onen bat asitzen dodanian edo aguer-
tzen naicenian necesidade, tentacino, edo peligroren batian; principalmente oetic ja-
guiten naize[ni]an, echetic urtetzen dodanian, Eliza[...] < 11v > sartzen naizenian, 
jateracuan eta lo eguiteracuan.
—Cergatic orrembeste vidar? —Cergatic dempora eta lecu guztietan gure Etsayac 
perseguitzen gaituen.
—Ce etsay dia orrec? —Mundua, demoniua eta araguia.
—Curutziac badau virtuteric etsay orren contra? —bai, Jauna.
—Nundic izan eban Curutziac virtute ori? —Cergatic Curutzian vencidu cituan 
Jesu Christoc gure etsayac bere eriotziequin.16
—Curutzia adoratzen dozunian cer esaten dozu? —Adoratzen eta bedeincatzen 
zaitut, Christo, cergatic Zure curutze santuequin17 redimidu cinduan mundua.
< 12r > I. Cembat gauza jaquin biar ditu Christauac uso razoezcora eltzen da-
nian? E. Lau gauza, Jauna.
—Ceinzuec dia? —Cer sinistu biar daben, ce oracino eguin biar daben, cer 
obradu biar daben eta cer recibidu biar daben.
—Nola jaquingo dau cer sinistu biar daben? —Jaquin ezquero credua eta Arti-
culo fedecuac.
13 dozu: Gainean erantsia.
14 Crucificaduen: Lehen Crucificaduren zegoen. Ik. 3. oh.
15 gaitzatzu: Eskuizkribuan gaitztzatzu.
16 Eriotziequin: Lehen Eriotziarequin zegoen. Ik. 3. oh.
17 santuequin: Lehen santuarequin zegoen. Ik. 3. oh.
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—Nola Jaquingo dau cer oracino eguin biar daben? —Jaquin ezquero Pater nos-
terra eta beste Elizaco oracinuac.
—Nola Jaquingo dau cer obradu biar daben? —Jaquin ezquero Jaungoicuen Le-
gueco Mandamentuac, eta Eliza Ama Santarenac, eta obra misericordiazcuac.
< 12v > —Nola Jaquingo dau cer recibidu biar daben? —Jaquin ezquero Eliza 
Ama Santaren Sacramentuac.
Creduen eta Articulo fedecuen Declaracinua.
I. Ceyñec compondu eban Credua? E. Apostoluac.
—Certaraco? —Guri Fede Santuco gauzac eracusteco.
—Eta zuc certaraco esaten dozu? —Christauac dogun Fede au confesatzeco.
—Cer gauza da Fedia? —Icusi ez doguna sinistia.
—Icusi cinduan zuc Christo jayotzen? —Ez, Jauna.
—Icusi cinduan ilten edo Cerura < 13r > igotzen? —Ez, Jauna.
—Eta sinisten dozu? —Bay, Jauna, sinisten dot.
—Cergatic sinisten dozu? —Cergatic Jaungoicuac rebeladu daben, eta Eliza Ama 
Santiac onela eracusten descun.
—Cer gauza dira Christauac leguez dauzcazunac, eta sinisten dituzunac? —Gure 
Eliza Ama Santa Erromacuac dauzcanac eta sinisten dituanac.
—Certzuec dira orrec? —Articulo Fedecuac principalmente, Creduan daden leguez.
—Cer gauza dira Articulo Fedecuac? —Dira Fedeco Misteriuen principalenac.
—Certaraco dia Articulo Fedecuac? < 13v > —Trinidade santisimuen ezaueria 
emoteco, eta Jesu Christo gure Redentoriena.
—Ceyn da Jaungoicua? —Da Espiritu perfectisimo bat, edo da Gauza bat, esan 
eta pensadu al ditequian baño escelentiaua eta admirabliaua; Jaun bat infinitamente 
poderosua, sabiua, justua, principiua eta fina gauza guztiena.
—Eta Trinidade Santisimua ceyn da? —Da Jaungoicua bera, Aita, Semia, eta Es-
piritu Santua. Iru persona diferentiac, baña iruretan Jaungoico eguiazco bat.
—Ayta Jaungoicua da? —bai, Jauna.
—Semia Jaungoicua da? —bai, Jauna.
—Espiritu Santua Jaungoicua da? —bay, Jauna.
—Iru Jaungoico dira? —Ez, Jauna, < 14r > ez da Jaungoico eguiazco bat baño.
—Ayta Semia da? —Ez, Jauna.
—Espiritu Santua, Ayta edo Semia? —Ez, Jauna.
—Cergatic? —Cergatic dian diferentiac personac, Jaungoico eguiazco batian.
—Nola da Jaungoicua guztiz poderosua? —Cergatic berac nai izanequin bacarric, 
eguiten daben nay daben guztia.
—Nola da Criadoria? —Cergatic eguiten dituan gauza guztiac uchetic.
—Nola da Salvadoria? —Cergatic emoten descun gracia, eta barcatzen descun 
becatuac.
—Nola da Jaungoicua Glorificadoria? —Cergatic emoten daben gloria, bere gra-
cian irauten dabenari.
< 14v > —Jaungoicuac badau gorputzen figuraric guc leguez? —Ez, Jauna; Jaun-
goicua dan partetic, cergatic dan espiritu purua.
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—Iru Personetatic ceyn eguin zan guizon? —Bigarrena, ceña dan Semia.
—Ayta eguin zan guizon? —Ez, Jauna.
—Espiritu Santua eguin zan guizon? —Ez, Jauna.
—Ceyn bada eguin zan guizon? —Semia bacarric, ceña guizon eguinic deritzo 
Jesu Christo.
—Bada orrela, nor da Jesu Christo? —Da Jaungoicuen18 Semia guizon eguiña, gu 
salvatziagatic eta nola vici eracustiagatic.
—Cer esan nay dau Jesusec? —Salbadoria edo Libratzallia.
—Nundic salvadu edo libradu guinducen? < 15r > —Gure becatuetatic, eta De-
moniuen mendetic.
—Cer esan nay dau Christoc? —Ungidua.
—Nundic izan zan ungidua? —Espiritu santuen graciaz eta donez.
—Nola obradu zan Jesu Christoren Concecinoco edo Encarnacinoco Misteriua? 
—Formadu eban Espiritu Santuac, Maria Santisimen entrañetaco odol garbiequin, 
Jesu Christo gure Jaunaren gorputza, entero perfectua; criadu eta unidu euchan 
anima bat, guztiz perfectua; eta, instante aretan bertan, unidu zan aequin Seme Di-
vinua; eta onela, bere Divinidadia itzi bague, aguertu zan guizon eguinic; eta deritzo 
Jesu Christo.
< 15v > —Eta nola jayo zan Maria virginagandic? —Nola urtetzen daben euz-
quien arguiac christal batetic.
—Orrela, Jesu Christoren Ama, beti guelditu zan Virgiña? —Bay, Jauna, beti 
guelditu zan virgiña.
—Obra marabilloso onec, Aitac eta Semiac ez cituen eguin, Espiritu Santuac le-
guez? —Bay, Jauna, irurac eguin cituen.
—Cergatic bada esaten da, izan zala Espiritu Santuen19 obraz? —Cergatic izan 
zan amoriozco obria, eta amoriua atribuitzen jaco Espiritu santuari, nola Aytari Po-
deriua eta Semiari Sabiduria, irurac badira ere guztiz bardinac.
< 16r > —Cembat naturaleza ditu Jesu Christoc? —bi, Jauna: bata Divinua, eta 
bestia Humanua.
—Cembat Entendimentu? —bi, Jauna: bata Divinua, eta bestia Humanua.
—Cembat Vorondate? —bi, Jauna: bata Divinua, eta bestia Humanua.
—Eta Cembat Memoria? —bat, Jauna eta aura20 da21 Humanua edo guizona dan 
partetic; cergatic Jaungoicua dan partetic ez dau biar Memoriaric, gauza guztiac pre-
sente dauzcanatic.
—Cembat Persona dade Jesu Christogan? —bat bacarra, eta aura da Persona Di-
vinua, ceña dan Jaungoicuaren Semia, naturaleza bien perfeccinua, eta gobiernua.
< 16v > —Jesu Christoc badau Aytaric edo Amaric? —Jaungoicua dan partetic 
badau Ayta, ceña dan Ayta eternua eta ez dau Amaric; eta guizona dan partetic badau 
Ama, ceña dan Maria Santisimia, eta ez dau Aytaric, cergatic izan zan concebidua Es-
piritu Santuen obraz vacarric.
18 Jaungoicuen: Lehen Jaungoicuaren zegoen. Ik. 3. oh.
19 Espiritu Santuen: Lehenengo Espirituen idatzi eta ondoren Santu- gainean erantsi zuen.
20 aura: ‘hura’.
21 da: gainean erantsia.
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—Eta nola izan zan lenago? Jaungoicua dan partetic ala guizona dan partetic? 
—Jaungoicua dan partetic ascoz lenago, cergatic dan eternua; baña guizona dan par-
tetic ez da eternua, ezpada Encarnacinoco instantetic.
—Nun dago Jesu Christo? —Ceruan eta Altareco Sacramentu Santuan.
< 17r > —Jesu Christoc cergatic nay izan eban il Curutzian? —gu libratziagatic 
becatutic eta eriotzatic.
—Cer aytzen dozu esaten dozunian jachi zala Jesu Christo Infarnuetara? —Ez 
dot aytzen Condenauen lecura, ezpada Limbora edo Abranen senora, nun eden Jus-
tuen Animac Jesu Christori ichoten.
—Badago Infarnu bat baño gueyago? —Bay, Jauna, dia lau lurraren centruan, eta 
deyzte onela: Condenauen Infarnua, Purgatoriua, Umien Limbua, eta Justuen Lim-
bua edo Abranen Senua.
—Cer gauza dia Infarnuac? —Conden[a]uen Infarnua da parage bat, nora doya-
zen becatu mortalian ilten dian guztiac, eta an padeciduco ditue betico tormentuac. 
< 17v > Purgatoriua da lecu bat, nora doyazen Jayncuen gracian ilten dianen Anima 
justuac, eta an purgaduric tormentu andiequin, pasatzen dia guero Cerura. Limbua 
da Lecua, nora doyazen Bautismua errecibidu baño lenago ume ilten dianen Animac. 
Eta, Abranen Senua da parage bat, nora juaten cian Justuen Animac, Jesu Christoren 
Redempcinua baño lenagocuac; eta au izan zan paragia, nora jachi zan Jesu Christo-
ren Animia, guizona dan partez ill zanian.
—Nola jachi zan? —Jesu Christoren Animia uniduric Divinidadiequin.
—Eta Gorputza nola guelditu zan? —Uniduric Divinidadiequin berarequin.
< 18r >22 —Nola resucitadu zan irugarren egunian? —Biurtzen ciala juntatzera 
Gorputza eta anima gloriosuac, ez berriz ilteco.
< 18v > —Nola igo zan Ceruetara? —bere virtute propiuequin.
—Cer da egotia jarriric Aita Jaungoicuen alde escumatic? —Euquitzia Jesu Chris-
toc, Jaungoicua dan partetic, Aitac aña gloria; eta, guizona dan partetic, Santu guz-
tiac baño gueyago.
—Noiz etorrico da Jesu Christo viciac eta ilac juzgatzera? —Munduen azquenian, 
edo acaberan.
—Eta orduan il guztiac viztuco dia? —Bai, Jauna,23 izan cituen gorputzequin eta 
Animequin erequin.
—Cer sinisten dozu esaten dozunian: “sinisten dot Santuen Comuniuan24”? 
—Christau fiel guztiac dauque- < 19r > la parte bestien ondasun espiritualetan, Gor-
puz baten miembruac leguez, ceña dan Elizia.
—Cer da Elizia? —Da Christau fiel guztien Congregacinua, ceñaren burua da 
Erromaco Aita Santua.
—Ceyn da Aita Santua? —Da Christoren vicariua lurrian, ceñari guztioc gaden 
obligaduric obedecitzera.
22 Orrialde honetako lehenengo lerroak ezabatuta daude. 17r eta17v orrialdeetan datorren testuaren 
lehenengo bertsioa edo zirriborroa da ezabatutako zatia.
23 Jauna: Eskuizkribuan Jauana.
24 Comuniuan: -a- gainean erantsia.
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—Creduen eta Articuluen gañera, sinisten dozu beste gauzaric? —Bai, Jauna, 
Escritura sagraduan daguana eta Jaungoicuac Eliziari rebeladu jaon25 guztian.
—Cer gauza dia orrec? —Ez eguidazu ori itandu niri, cergatic nayzen ignorantia. 
Baditu Eliziac Doctoriac jaquingo dabenac er[ant]zuten.
< 19v > M. Ondo esaten dozu. Zuretzat asco da contu emotia Articuluena, Cre-
duan daden leguez.
Doctrina Christianaren bigarren partia, nun declaratzen dan cer escatu biar dan 
eta Eliza Ama Santaren Oracinuac
—Ceynec formadu eban Pater-nosterra? —Jesu Christoc vere aotic.
—Certaraco? —Guri oracino eguiten eracusteco.
—Cer da oracino eguitia? —Da jasotzia animia Jaungoicuagana eta escatzia me-
sediac.
—Aita guria esaten dozunian, norequin verba eguiten dozu? —Jaungoico gure 
Jaunarequin.
< 20r > —Nun dago Jaungoico gure Jauna? —Lecu guztian, baña especialmente 
Ceruan.
—Ceyn da oracino guztien artian onena? —Aita guria.
—Cergatic? E. Cergatic esan eban Jesu Christoc bere aotic, Apostoluac escatuta.
—Cergatic gueyago? —Cergatic dauzcan Aita guriac zazpi peticino, caridade guz-
tian fundauric.
—Ceinzuec dia? —Lenengua da “santificadua izan bidi zure izena”.
—Cer escatzen dozu peticino orretan? —Jaungoicuen izena izan deila ezagutua, 
eta honradua mundu guztian.
—Ceyn da bigarrena? —“Betor gugana zure Erreynua”.
—Cer escatzen dozu peticino orretan? < 20v > —Reyna dayala Jaungoicuac gure 
animetan, emen lurrian graciaz, eta guero emon deigula gloria.
—Ceyn da irugarrena? —“Eguin bidi Zure borondatia, nola Ceruan, ala lurrian”.
—Cer escatzen dozu peticino orretan? —Eguin daigula Jaungoicuen borondatia 
lurrian gadenoc, nola eguiten daben Bienabenturaduac ceruan.
—Ceyn da laugarrena? —“Emon iguzu guere eguniango oguia”.
—Cer escatzen dozu peticino orretan? —Emon deygula Jaungoicuac gorputzentzat 
mantenimentu conveni jacona eta Animentzat Gracia Espiritualac eta Sacramentuac.
< 21r > —Ceyn da26 bostgarrena? —“Barcatu eguizguzu guere zorrac, guc guere 
zordunai barcatzen deustegun leguez”.
—Cer escatzen dozu peticino orretan? —Barcatu deigula Jaungoicu[a]c gure beca-
tuac, guc agrabiadu gaituenay, eta gaizqui eguin descuenay barcatzen deustegun leguez.
—Ceyn da seigarrena? —“ez itzi27 tentacinuan jausten”.
—Cer escatzen dozu peticino orretan? —Ez deygula itzi Jaungoico gure Jaunac 
jausten, edo consentitzen, pensamentu eta tentacino gaiztuetan.
25 jaon: jao ‘dio’.
26 da: gainean erantsia.
27 ez itzi: hitz bat zegoen ezabatuta tartean eta ez da ondo irakurtzen, baina g- letraz hasten da eta 
testuinguruak aditz bat eskatzen du: beharbada gaitzu izan zitekeen.
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—Cein da zazpigarrena? —“Baña libradu gaitzu gaitzetic”.
—Cer escatzen dozu peticino orretan? —Libradu gaizala Jaungoico gure Jaunac, 
Animaco < 21v > eta gorputzeco gaitz, eta peligro guztietatic.
—Cergatic esaten dituzu lenengo verba onec: “Aita guria, Ceruetan zadena”? 
—Jasotzeco viotza Jaungoicuagana, eta escatzeco mesediac humildadiequin, eta con-
fianziequin.
—Cer esan nai dau Amen, azquenian añaditzen dozun arec? —“Ala izan deilla”.
—Cer oracino esaten jaozu28 principalmente Maria Santisimari? —Ave Maria 
edo Salvia.
—Ceyñec esan eban Ave Maria? —Ayngueru San Gabrielec, Maria Virginia visi-
tatzera etorri zanian.
—Ceyñec esan eban Salvia? < 22r > —Eliza Ama Santiac, ceyñec daucan recibi-
duric.
—Certaraco? —Faboriac escatzeco Maria Santisimari.
—Ave Maria edo Salvia esaten dozunian, norequin verba eguiten dozu? —Gure 
Señora Maria Virgiñarequin.
—Nor da gure Señora Maria Virgiña? —Da Señora bat graciaz eta virtutez betia, 
ceña dan Jaungoicuen Ama, eta daguana Ceruan.
—Eta Altarian dauana ceyn da? —Da Ceruan dauanen Imagiña, eta Semejanza bat.
—Certaraco dago an? —Aura icusi eta acordau gaitian Ceruan dauanaz; eta, nola 
dan aren imagiña bat, reberenciadu daigun. Lomismo eguin biar dogu beste Sa[n-
tuen] < 22v > Imagiñequin.
—Eguin biar jaegu29 oracino Santuay ere? —Bay, Jauna, gure Medianeruac eta 
faborezizalliac dian lez.
—Cer gauza dia Ayngueruac? —Dia Espiritu Bienabenturadu batzuec, dadenac 
Ceruan Jaungoicua gozatzen.
—Certaraco criadu cituan Jaungoico gure Jaunac? —Eternidade guztian alabadu 
eta bedeyncatu dayen.
—Certaraco gueyago? —Bere Ministruac leguez, gobernadu dayen Elizia eta 
gorde dayzten30 guizonac.
—Orrela, badozu zuc Ayngueru Guardacua? —Bay, Jauna, badot, eta Christau guz-
tiac, edo baicotzac,31 dau bere Ayngueru Guardacua, erregutzeco egunero falta bague.
< 23r >
Doctrina Christianaren Irugarren partia, nun declaratzen dan cer obradu biar dan.
I. Ceyn da Jaungoicuen Legueco lenengo Mandamentua? E. Jaungoicua amatzia 
gauza guztien gañian.




31 baicotzac: ‘bakoitzak’. Metatesidun baikotz aldaera OEHn agertzen da Gipuzkoako Bz jasotako 
aldaera bezala, Izagirreren Oñati aldeko hiztegiak ere badakar eta Elexpururen Bergara aldeko hiztegian, 
hain zuzen, Antzuolako aldaeratzat aipatzen da.
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—Cer da Jaungoicua gauza guztien gañian amatzia? —Nayago izatia galdu vicia, 
Jaungoicua ofendidu baño.
—Certara gueyago obligatzen dau Mandamentu onec? —Jaungoicua bacarric 
adoratzera gorputzeco eta Animaco reverencia guztiequin, sinisten eta esperatzen dala 
beragan fede osuequin.
< 23v > —Ceyñec eguiten dau becatu Mandamentu onen contra? —Idoluac edo 
Jaungoico falsuac adoratzen dituenac eta aetan sinisten dabenac.
—Eta ceyñec gueyago? —Sorguinquerietan edo supersticiuetan32 sinisten dabenac.
—Ceyn da bigarren Mandamentua? —Juramentu alperric ez eguitia.
—Ceyñec eguiten dau Juramentua alperric? —Eguiten dabenac eguia bague, jus-
ticia bague eta necesidade bague.
—Becatu da Juramentu alperra eguitia Criaturacgatic? —Bay, Jauna, cergatic ae-
tan eguiten jaco Juramentua Criadoriari.
—Cer remedio dago ez < 24r > eguiteco Juramentu alperric? —Acostumbratzia 
esatera bay edo ez, Jesu Christoc eracusten descun lez.
—Ceyñ da irugarrena? —Jayegunac santificatzia.
Azkue Biblioteka [Antzuolako dotrina] [ABA-HIS, KEH-13, 16].
32 supersticiuetan: Horrela dator eskuizkribuan, baina beharbada superstici[n]uetan beharko luke. 
Testuko beste adibide guztietan -zino da atzizki horren forma.
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—Ceiñec santificatzen ditu Jayegunac? —Meza osua entzuten dabenac, eta pre-
mina bague aetan biarric eguiten ez dabenac.
—Ceyñ da laugarrena? —Ayta eta Ama honratzia.
—Ceiñec honratzen ditu gurasuac? —Obedecitzen jaenac,33 socorritzen dituanac 
eta reverenciatzen dituanac.
—Ceynzuec besteric aditzen dia Gurasotzat? —Andiaguac, o Nausiaguac eda-
dian, Dignidadian eta goviernuan.
—Ceyn da bostgarrena? < 24v > —Iñor ez iltia.
—Cer aguintzen da Mandamentu onetan? —Ez eguitia iñori gaitzic, ez obraz, ez 
berbaz, eta ez deseoz.
—Ceyñ da seigarrena? —Lujuriaco becaturic ez eguitia.
—Cer aguintzen da Ma[n]damentu onetan? —Izan gaytiala garbiac, eta castuac, 
pensamentuetan, verbetan eta obr[e]tan.
—Ceyñ da zazpigarrena? —Ez ostutzi[a.]
—Cer aguintzen da Mandamentu onetan? —Ez quentzeia, ez euquitzia eta ez nay 
izatia besteren gauzaric jabien vorondatien contra.
—Ceyñ da zortzigarrena? —Testimonio falsoric ez jasotzia, eta guizurric ez esatia.
—Cer aguintzen da Mandamentu onetan? —ez eguitia progimuen contra juicio 
gaiztoric, ez esatia eta ez aytzia [...]ren faltaric.
< 25r > —Ceyñec ausitzen dau Mandamentu au? —Razoyaren contra juzgatzen 
dabenac, Famia quentzen davenac edo guizurra esaten dabenac.
—Cer Eragozten da bederatzigarren eta amargarren Mandamentuan? —Desho-
nestidadien eta Haciendeen deseo desordenaduac.
Elizaco Mandamentuen declaracinua.
—Certaraco dia Elizaco bost Mandamentuac? —Obeto gordetzeco Jaincuen Le-
gueco amar Mandamentu santuac.
Obra Misericordiazquen declaracinua.
—Cergatic deitzen jate obra misericordiazquai onela? —Cergatic eztian zor Justi-
ciaz.
—Noiz obligatzen dave becatu mortalen pian? —Necesidade grabecuac dianian34 
g[uizon] discretuen Juiciuan.
< 25v >
Doctrina Christianaren Laugarren partia, nun declaratzen dian Sacramentu 
recividu biar dianac.
—Cer gauza dia Sacramentuac? —Dia Señale batzuec, instituidu edo eguin citua-
nac Jesu Christo gure Jaunac, guri onequin emoteco bere gracia eta virtutiac.
33 jaenac: jae ‘die’.
34 dianian: -ian- bat goian erantsia.
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—Cer gauza da Gracia? —Da Izate Divino bat, eguiten davena guizona Jaungoi-
cuen Seme eta Ceruco heredero.
—Cer virtute emoten ditue Sacramentuac graciequin batian? < 26r > —Princi-
palmente iru, Theologalac eta Divinuac.
—Ceynzuec dia? —Fedia, Esperanzia, eta Caridadia.
—Cer gauza da Fedia? —Icusi ez doguna sinistia.
—Cer gauza da Esperanzia? —Esperatzia Ceruco Gloria, Jaungoicuen gracian 
eguindaco obren medioz.
—Cer gauza da Caridadia? —Amatzia Jaungoicua gauza guztien gañian eta gure 
progimuac guere buruac leguez, portatzen garala aequin, erac gurequin portatzia nay 
guinduquian leguez.
—Certaraco izan zan instituidua Sacramentu Santu Bautismocu[a?] —Quenzeco 
Becatu originala, eta b[es]te edoceyn, batiatzian aguertzen b[...]
< 26v > —Cer gauza da becatu originala? —Da Becatu aura, ceñequin jayotzen 
garan, dacarguna guere lenengo Gurasuetatic.
—Certaraco da Sacramentu santu Confirmacinocua? —Confirmatzeco edo firme 
ifinteco, Bautismuan recividu guinduan fedian.
—Certaraco da sacramentu santu Penitenciacua? —Batyatu ezquero eguindaco 
becatuac barcatzeco.
—Ce Becatu dia orrec? —Becatu mortalac principalmente, baita benialac ere.
—Cer gauza da becatu mortala? —Da esatia, edo eguitia, pensatzia, edo deseatzia, 
gauza graberen bat Jaungoicuen Leguien contra.
—Cergatic deritzo mortala? —Cergatic ilten daben animia.
< 27r > —Cembat parte dauzca Sacramentu Penitenciacuac becatu mortala quen-
zeco? —Iru, Jauna.
—Ceynzuec dia? —Viotzeco contricinua, aozco confesinua eta satisfaccinuen 
proposito firmia.
—Becatari batec, becatu mortalian jausten dan guztian, biar dau confesadu be-
riala becatua, barcatzeco? —Ondo izango lizateque, baña ez da precisua beriala.
—Cer eguin biar dau bada? —Euqui dolore eguiazcua, confesatzeco propositue-
quin, Eliza Ama Santyac aguintzen dabenian.
—Cer da Becatu veniala? —Da becatu mortalen disposicino bat.
—Cergatic deritzo veniala? —Cergatic errez jausten dan persona bat aetan eta 
errez barcatzen jacon.
—Cembat gauzagatic barcatzen da? —Bederatzigatic.
—Ceynzuec dia? —Lenengua, < 27v > Mezia enzutiagatic; bigarrena, comulga-
tziagatic; irugarrena, confesino generala esatiagatic; laugarrena, Obispuen bendici-
nuatic; bostgarrena, Ur bedeincatuatic; seigarrena, ogui Vedeincatuatic; sazpigarrena, 
Aita guria esatiagatic; zorzigarrena, sermoya enzutiagatic; bederatzigarrena, bularreco 
golpiagatic, escatzen jagula35 barcacino Jaungoico gure Jaunari.
—Certaraco da Sacramentu santu Comuniocua? —Recibidu ezquero biar dan 
disposicinuequin, izan dein gure Animen mantenimentua eta aumentau deyoun 
Gracia.
35 jagula: jagu ‘diogu’.
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—Cer recibitzen dozu Sacramentu santu onetan? —Jesu Christo gure Jauna, 
Jaungoico eta Guizon eguiazcua, Ceruan dauan leguez.
—Certaraco da Sacramentu Santu Extrema-uncinocua? —Iru gau- < 28r > zataraco.
—Ceynzuec36 dia? —Lenengua, vicitza gaizto pasaduen arrastuac eta reliquiac 
quenzeco; bigarrena, Animiay indarrac emoteco, Diabruen tentacinuen contra; iru-
garrena, Gorputzari osasuna emoteco, conveni bajaco.
—Certaraco da Sacramentu Santu Ordenacua? —Consagratzeco eta ordenatzeco 
Elizaco Ministro dignuac, nola dian Obispuac, Sacerdotiac, Diaconuac eta beste 
Gradudunac.
—Certaraco da Sacramentu Santu Matrimoniocua? —Ezconzeco eta ezconduay 
emoteco gracia, baque andian vicitzeco eta criadu daizten semiac ceruraco.
Becatu Capitalen declaracinua
—Cergatic izentatzen < 28v > dia Capitalac? —Cergatic dian beste vicio ascoren 
buruac, eta mortalac izentatzia ez dator ondo, cergatic ascotan ez dia venialac baño.
—Noiz dia mortalac? —Jaungoicuen eta progimuen caridadien contra dianian.
—Noyz dia caridadien contra? —Aequin ausitzen danian Jaungoicuen edo Eli-
zien Mandamentuen bat, gauza grabian.
—Cer da Soberbia? —Bestiac baño gueyaguan37 egoteco apetitu desordenadu bat.
—Cer da Avaricia?38 —Ondasunen apetitu desordenadu bat.
—Cer da Lujuria? —Gorputzeco gustu ciquiñen deseo desordenadu bat.
—Cer da Ira? —Vengancien deseo bat.
—Cer da Gula? —Jateco < 29r > edo erateco deseo gueyegui bat.
—Cer da Embidia? —Progimuen gauza onen damutasuna.
—Cer da Naguitasuna? —obra onac eguiteco animuen faltia.
Animen Echayen declaracinua
—Nola igues eguiten da Munduagandic? —Despreciatzen diala bere ponpac eta 
vanidadiac.
—Nola Demoniuagandic? —oracinuequin, eta baita, humildadeco gauzequin.
—Eta Nola Araguiagandic? —mortificacinuequin, imaginacinuac edo veitancino 
ciquinac apartatziequin; Curutze santuequin, ur bedeyncatuequin eta baruequin. Au 
da < 29v > echayric39 andiena, cergatic araguia ecin apartau dogu gugandic, baña 
mundua eta Demoniua bay.
Santisimo Sacramentu Altareqüen Esplicacinua.
—Ceyn dago Altareco Sacramentu santuan? —Jesu Christo gure Jauna, Jaun-
goico eta guizon eguiazcua, Ceruan dauan leguez.
36 Ceynzuec: Eskuizkribuan Ceynzuez.
37 gueyaguan: Eskuizkribuan gueyaoguan.
38 Avaricia: -ci- gero erantsia.
39 echayric: -a- gero erantsia.
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—Cer dago Hostian, consagrau baño lenago? —Ogui pusca bat.
—Eta consagrau ezquero? —Jesu Christo gure Jaunaren Gorputza. Eta nola 
dauan viciric, dago vere odolequin, animiequin eta Divinidadiequin, ceruan leguez.
—Cer dago Calizan, consagracinoco verbac esan baño lenago? —Ardao pusca bat 
ur tanta batequin.
< 30r > —Eta consag[r]au ezquero? —Jesu Christo gure Jaunaren odola eta, nola 
dauan viciric, dago bere Gorputzequin, Animiequin eta Divinidadiequin, Ceruan 
lez. Eta lomismo dago Jesu Christo sacramentaua, Especie bietaco particula chiquie-
nian, nola andienian, cergatic guztietan dago osoric, Ceruan leguez.
—Icusten da Jesu Christo Sacramentu santu onetan? —ez, Jauna. Bacarric icus-
ten dia accidentiac, nola dian coloria, tamañua, etc.
—Cembat gauza biar dia ondo comulgatzeco? —Iru, Jauna.
—Ceynzuec dia? —Lenengua jaquitia cer recibitzera doyan. Bigarrena baru natu-
ralian egotia. Irugarrena Jaungoicuen gracian ustez egotia.
Confesino on bat eguiteco esplicacinua.
—C[...] < 30v > confesino on bat eguiteco condicinuac? —Bost, Jauna.
—Ceynzuec dia? —Lenengua Examinia, bigarrena Doloria, irugarrena Proposi-
tua, laugarrena Confesinua, bostgarrena Satisfaccinua.
—Cer gauza da Examinia? —Becatu eguin dituan guztiac memoriara ecartia, 
confesatzeco.
—Cembat dempora biar da becatuac memoriara ecarteco? —Ez dago señalauric 
demporaric, ezpada bere capacidadiequin conforme; eta, confesau bague egon dan 
demporiequin conforme, artu biar dau biar daben guztia eta ifini cuidadua, impor-
tancia andi bateco gauzan ifinten dana; cergatic au da eguiteco bat valio andieneta-
cua.
—Nundic ecarrico ditu becatuac memoriara? —Jaungoicuen eta Elizaco Manda-
mentuetatic, considera[...]bela ce mandamenturen contra < 31r > eguin daben be-
catu, eta cembat bidar; presente daucala bere estadua, oficiua edo empleua; etara-
tzeco, onela, contu garbia bere becatu guztiena: consentimentuzcuac, berbazcuac eta 
obrazcuac.
—Cer gauza da doloria? —Jaungoicua ofendiutaco damutasuna.
—Cembat modutan da doloria? —modu bitan: batay deytzo contricinua eta bes-
tiay atricinua.
—Cer gauza da contricinua? —da Jaungoicua ofendiutaco damutasuna, izanaga-
tic aren divina Magestadia ayn ona, santua, eta amablia.
—Cer gauza da atricinua? —da Jaungoicua ofendiutaco damutasuna, becatuen 
ichitasunagatic; edo, cergatic, becatua dala mediante, galdu gueynguian ceruco glo-
ria, eta castig[auac] izan guindezquian Infarnuco penequin.
< 31v > —Ceyn da dolore onen artian onena? —Contricinua da ascoz obiaua 
atricinua baño; cergatic, acto contricinozco eguiazcua eguiten dabenari, confesatzeco 
proposituequin, barcatzen jaco becatuac confesau baño lenago, eta, eguiten daben 
instantian, guelditzen da Jaungoicuen gracian; baña atricinozco actua eguiten dabe-
nari ez jaco barcatzen becatuac Confesinoco Sacramentua recibidu artian. Eta, orre-
gatic, balijuaz confesatzera persona bi, bata contricinuequin eta bestia atricinuequin, 
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eta biac ilgo balira confesau baño lenago, contricinuequin doiana salbauco lizateque, 
baña40 ez, atricinuequin doyana.
—Becatu mortalian daguan bat, aurquituco baliz ilteco peligruan eta confesore 
bague, nola libraduco lizateque becatutic? —acto contrizinozco batequin.
< 32r > —Cer gauza da propositua? —Da determinacino firme bat, ez becaturic 
eguiteco bere vicitza guztian, eta apartatzeco becatuen ocasino guztietatic.
—Apartatzen ez dana becatu eguiteco ocasinotic, apartau al ditequiala, badauca 
proposito eguiazcua? —Ez, Jauna, ez dauca, ezpada falsua.
—Cer aditzen dozu confesinuagatic? —Confesatzia becatu mortal guztiac, batere 
itzi bague, ez lotsaz eta ez bildurrez.
—Badago obligacinoric becatu venialac confesatzeco? —Ez, Jauna, ez dago obli-
gacinoric, baña obiagua da confesatzia.
—Becatu mortal bat confesatzia, aztutzen bajaco bati, eguingo dau confesino ona? 
—Bay, Jauna, eguingo dau confesino ona, ezpajaco aztutzen Ex- < 32v > aminien fal-
taz; baña izango dau obligacinua confesatzeco becatu aztua urrengo Confesinuan.
—Becatu mortal bat itzitzen badau batec confesadu bague, lotsaz, salbadu liteque 
beste penitenciazco obrequin? —Ez, Jauna, ezin salvadu liteque; eguingo balitu ere 
penitencia gueyago, santu guztiac eguin dituenac baño.
Azkue Biblioteka [Antzuolako dotrina] [ABA-HIS, KEH-13, 16].
40 baña: Eskuizkribuan bana.
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—Arquitzen bada becatari bat becatu entero andi edo ichusi batequin, edo as-
corequin, billatuco dau erremediua Erromara juan bague? —Ba[y,] Jauna, edoceyn 
confesorec billatuco jao41 erremediua, Erromara juan bague.
—Acusau leyque Confesore batec penitente bat Inquisicinora? —Ez, Jauna, ecin 
acusadu leique ino[...] ere, erre nai balebe bere.
< 33r > —Orrela ez dago escusaric batere itzitzeco becatuac confesadu bague? 
—Ez, Jauna; eta confesatzen ez dituanac bere becatu mortal guztiac, bere concien-
cian ezautzen dituan lez, condenauco da bere culpaz, remedio bague.
—Cer gauza da Satisfaccinua? —pagatzia penitenciazco obrequin pena becatue-
gatic zor dana.
—Certan consistitzen da Satisfaccino au? —Aceptatzian, eta cumplitzian peniten-
ciac, confesoriac emoten dituanac.
—Penitenciac aceptatzen dituanac, cumplitzeco intencinuequin, eguiten dau 
confesino ona cumplitzen ezpaditu? —Bay, Jauna, eguiten dau confesino ona; baña 
itzitzen daben penitencia cumplidu bague, baldin bada grabia, eguiten dau becatu 
barria; eta guel- < 33v > ditzen da obligacinuequin becatu au confesatzeco urrengo 
confesinuan.
Espiritu Santuen Doyac dia Zazpi:
Lenengua, Jaquinduriacua; bigarrena, Entendimentucua; irugarrena, Consejucua; 
laugarrena, Fortalezacua; bostgarrena, Cienciacua; seigarrena, Piedadecua; zazpiga-
rrena, Jaungoicuen bildurtasunecua.
Espiritu Santuen Frutuac dia amabi:
Lenengua, caridadia; bigarrena, Gozo espirituala; irugarrena, Baquia; laugarrena, 
Paciencia; bostgarrena, Longanimidadia; seigarrena, Benignidadia; zazpigarrena, Man-
sedumbria; zortzigarrena, Fedia; < 34r > bederatzigarrena, Modestia; amargarrena, 
Ontasuna; amaicagarrena, Continencia; eta amabigarrena, Castidadia.
Bienabenturanzac dia Zortzi:
1.ª Bienabenturaduac pobrezia escogitzen dabenac, cergatic arena da Ceruco 
Erreyñua.
2.ª Bienabenturaduac mansuac, cergatic arec izango42 dia lurraren jabiac.
3.ª Bienabenturaduac negar eguiten dabenac, cergatic arec izango dia consola-
duac.
4.ª Bienabenturaduac justicien gosia eta egarria dauquenac, cergatic erac izango 
dia satisfaciduac.
5.ª Bienabenturaduac misericordiosuac, cergatic erac alcanzauco dabe misericor-
dia.
41 jao: ‘dio’.
42 izango: -go gainean erantsia.
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6.ª Bienabenturaduac viotz garbia dabenac, cergatic erac [...] < 34v > dabe Jaun-
goicua.
7.ª Bienabenturaduac baqueosuac, cergatic erac izango dia deituac Jaungoicuen 
semiac.
8.ª Bienabenturaduac persecucinua padezitzen dabenac Justiciagatic, cergatic 
erena izango da Ceruetaco Erreyñua.
—Cergatic esaten jate43 oney Bienabenturanzac?
—Cergatic onetan consistitzen dan munduco Bienabenturanzia, eta Ceruraco Es-
peranzia.
Acto Fedecua
Sinisten dot Jaungoico eguiazco batian eta Jaungoico eguiazco onetan dadela iru 
persona distintuac: Aita, Semia, eta Espiritu santua. Sinisten dot Trinidade Santisi-
muco bigarren personia eguin zala guizon, Maria Santisimen < 35r > entraña garbie-
tan, Espiritu Santuen obraz, eta virtutez; guelditzen zala Señora au beti Virgiña, Semia 
jayo baño len, jayotzian eta jayo ezquero; eta, Semia guizon eguinic, dala Jesu Christo.
Sinisten dot padecidu ebala Jesu Christoc eriotzia eta pasinua, gu becatarioc sal-
batziagatic, resucitadu zala irugarren egunian ilen artetic, igo zala Ceruetara eta eto-
rri dala juzgatzera viciac eta ilac: onac Ceruequin premiatzera, eta gaiztuac Infarnue-
quin44 castigatzera.
Sinisten dot Altaraco Sacramentu santuan dauala Jesu Christo gure Jauna, Jaun-
goico eta guizon eguiazcua, nola Ceruan.
Sinisten dot Eliza Ama Santa Catolica Erromacuac sinisten daben guztia; eta fede 
onetan nay dot vici eta il.
Acto Esperanzacua
Daucat Esperanza [fir]mia Jaungoicuagan, barcatuco deusta[la] < 35v > becatu 
guztiac eta emongo deustala bere gracia eta Gloria, bere Misericordia infinituagatic, 
Jesu Christo gure Jaunaren Merecimentuegatic eta bere Ama Santisimen erreguacga-
tic, eguiten badot penitencia eguiazcua nere partetic.
Acto Caridadecua
Amatzen dot Jaungoicua beste gauza guztiac baño gueyago eta nayago dot galdu 
gauza guztiac, aren Divina Magestadia baño; eta nay neuque amadu, munduco Justu 
guztiac eta Ceruco Bienabenturaduac amatzen daben lez; eta posible baliz, nai neu-
que amadu bere Amac, eta gure Señora Maria Santisimiac amatzen daben leguez. 
Munduac ez amatzia eta munduac agrabiatzia gure Jaungoicuen bondadia damu dot 
viotz guztitic; eta propo[ni]tzen dot desagrabiatzia nere par[...] bere grazia dala me-
diante. Amen, Jesus.
43 jate: ‘zaie’.
44 Infarnuequin: bigarren -n- gainean erantsia.
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